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THE ROADS OF OLD.
v
Rain ftmt iwrit
Th road of old. how fnlr (hey alonniiM.
Jhw Una ritrh wliullna why wuh ili't4udl
In !a.vi Ron ly how womtt'ouia tilKliThi'li' llulu In tM and luiUm Hcrmvd.
Addreft : Hermann, N. M.
Kauge Near Hermon N. M. hav tti ilvt ci.ihArnr-a- t trrntt--M. Robins, nei t HI, It i
aiiipuliirly aharp In their expreaaion.
1 he feet of the man protruded from
liia ahoea, and hia clothes were in a
miffed and filthy state, lie took hia
lint from his bond and dualled tin
Uiolat ere from tt.
"I (fiieaa yer jflvln a house warming
ain't ye?" lie naked, aniilinjf in aa nv
aaatiriii(f n manner na poaalblo. "l'va
been Icutflnti; It for IS lioura, and
fit to drop."
lihoila vidiild never linva enomitv
da not . " J
v m Emm.Na loiu'h rui-tr tu t h ito
utt ut. I h
birnms hoi
uiily Vt--f p
lot kin u lik
nrw, litttell Utorotprifisfe
MY MOTS.
'0MWO
All Iiii TPiifp tiranilml Hnmo as out.
wear twite j , ij
I I.
..M.L.
itrna )iL
Th m h i I i H mnd led to m hool
'HH tl'MI'li-i- In I tin ( V'lllllM HH CIM1
To I'lilldit h foot im wiivi-i- i thiil bout
About the Muitbi'HiiiH til n pool;
The river rond Hint crept tn'ldn
TtuMlri'iiiny tl tbto,
hrif ItHh at pluy on t.itutdttjrI.rft Kninu younii hopi it iiuraiiiUHl;
The vnlloy rond tht wiiiulored throughTwin vuW'w-iit- 'd hnird no wind llm( l li'Wj
The mw ln ll t'litnk Hum cither bunk
u till tlui iiolas It in or know;
Th vlllnirx rond thnt nmeil to djop 4JtH diilnleH tit tlm t'larkHiniih Hhnp,
Ainl li'tivo Noine titiee nt ruHttt'Kraea
To tunipt thti bimleut i'y to vtnp;
The wnodlnnd road whoe wlndluirfl dim
ere known lo WHti'tir Bli'li;lit tind film;llv nlow It moved, nail It loved
l;iu h IImUmiIiiu loaf and aivliliiK limb;
Th market rond thnt felt the oliarinlf llf.lu on niuny u nIim iy fario.When whlrriiiK eloi U nint eiowlng coek
tin vi. toi lli Him mill Ueinuiu alarm;
TheMe nil renew their olden npnll. .
V. lib rek ellff mid Hiinny itell,
Willi pinllna brook and KriiHay nook.
They bonleied childhood eoiintiy well.
Ami wo who nonr llH'in naod tn dwell
fun but Hie Kiniiotiri'l aloiy tell,
'1'liat on I In-i- wool otinw-- t oil 'on tent
They l oidi'i'id chllilliood m ooinii i y well.
Wolhoruld, In Yuuili' l om- -
I'llllll'll.
Sold
in t Htu
II ftUt t.
Hn.lr tiV
INr St.mtlmd Oil
Company
iest Fee THE
UaiUju Nonr llillnlir).
Jo 11 riht hip and nidi.
liiiTrnnf Brnnded on righ
thih ard 02 on r i li pidr.
Ki'arMarkH: (V ii and tvo Bills ri'h
iiiiditrliit Irft.
ftawSttt Slay sMfete,
Age for
J. L. Gatzert & Co. Tine
Tailor-Mad- e Clothing.
White Sewing Machine Company.
If Ton lisvrii ii ri'tfilur, lioulltiy iiuvnii.nfc ftf llt
howwln pvoiy iliiv, j. mi m III "r will l.w. Kimp jouphuwi-l-
.'pi'ii, uihI Im w.ill. I In lli ulini'tti.r vlo-LASANl.vrS LAND A CATTLK CJ. t.ln hIii iir Ii UitlMi'ii. I i ilithui'l UHI.. 'II
nt, i'A.ui.1. moot I'fi ' t oy vl lo'jlitf Ilia jimiittUiaraiiil vIimui lulu tiltn
WfllTNSY GOI I'omIoIIIi'H llillflioro, Hii'rrii punnty
N. M liannn, Ani iiiuh liiiiu'li, Sie.ni
('niii'ty Fur iniirkH, u idir IimI' rrp
cai'li iar. llDrno brand nanus as cattl,
hut on U fi a u 1 EAT 'EM LIKE CANDYPlrmniMt, I'MlntKhl, I'otitht, Taatw ttiKttl, Ho (lonrt,
Nt'fi-- MU'kt'it, WnitkftH, or Orh1", 10, W, mid 1.0 acuta-hoi, rttrt fur II mo Miiipln, aihl liooUltut oilIntr Adli.aa
BIKHIIM1 KrBH.r 1'OIH'lNT, 111111(10 r NBIf T Oil It.
KEEP YOUR BLOOD GLEAN
A nnirioN a i. Hkandh
trf on l.'ft h in. H '1110 up (tidfl.
tered all of those enitiarrnannietita
which bad made him an otttcnat if liet
had not been of u whimsical tempera-
ment. Now, suddenly, hia fear
him. lie dcali-c- nu adventure.
It certiilnly hud been devoid of al
.venture Iu the place ojf hia reaideuca
for the last two. years.
lie held out hia hand.
"i'onie In." said lie. "There are two
fhnlra and tire I'tiouijh for forty. It if
a pity I enunot (five you aomethlnr to
rat ami drink."
lie waa kinilinc, and actually, for a
moment, a (flow went throujfh him
like that which coiuea from tlm exer-
cise of hoM'llnlity. Th other map
advanced nluvat jniintlly,
"Well, 1 call this whitof ha aalc,
In comineiuhilliin. "You're a ifentl
man, 1 hen ace that, if you are (lows
on your luck."
"Don't apeak of that, please," anl
lihnda, l!(fl,tly, "I was juat tmiklnir
lip my mind to forjret It for a time."
"i:h? Well, tha I 'a a j'ood Idee.
Soiiietblti(f to oat and drink, did yeh
say? Man. I've (ft it it I"
Xo!"
"Here yeh nre." Ha took two slU'ef
df ilrli'il Iir. ad out of hia pocket,
"That 'a the eat in'."
llo produced a llnak In which then
waa, perhapa, four moiitlifula of niik
tier lit ii itl "And Ihnt'a tho drinking
and there mlffht he more."
"We can tonat the bread," sii(f(feat-c- d
lilioda. Ilia (rucal tlrew a formid-
able Knife from hia pocket and opened
Ita ono terribio ldino slowly, Hliudil
ruiili d with Infant lie (mice and seat-
ed hluiNcIf crosa IcRtfed before tha
lire, llo was not entirely sure of tho
pin hiso of that iiiihhi'iilhiiijf of tha
weapon, liut he determined to liiiiku
llpdit of It. However, he had appar-
ently no cauae for apprehenaloii. Ilia
compiiuluii stuck a allee of liread oil
the point of tha Mailt! ami held It uo
ucfore the fire.
"It amella (food," remarked Tiliuda.
"I wish to ht'itvtiti there waa a attic",
of hot coiTee goln(f with It."
The other man looked pensively
Into the lire.
"Ves," he aald, reflectively, "1 wlaV
so, too." llo (fot to the second alio
of hrend and tonal cd it to a want
lirown. Then they beffan to eat. If
waa quite a ceremony. Tho men,
talked of (folti(f to a climate wliera
there waa no winter, and they were,
truly muff nllleeiit. No one Itstcnlnaf
would have doubted their ability to
vIkII auidi a place if they had pleased.
Afterward they tiiaile the lire wife iinii
laid down with their feet towaril tha
glowliifr nshca and slept,
"Maybe I'll he I when I waka up
and maybe I won't," thought Itliuda,
humorously, as sleep ettme over hiai.
"Hut it doeau't mill ter, really. That
knife, howe'i'r, is an ugly alccplwr.
W Olaft Hidn. rilit hip.I
2 i.
HoSALrE JOBBERS.
now. Mower,, lUkr-a-. Hay IWh, Pm,. PP
Haling udll.rl,Wir,H,N..l. md Hr Bh.. AH of
Plumbera, Utters and Tinners.Sheet Metal Workers,
Largest Mai! Ordsr Hojss in Mexico- -
Business Solicit-- d
N. M.ALBUQUERQUE,Street.i7S.Fr-s- t
,,3. ii5.
ItH
L A R (Infl nidf) liiirsns.
TTdcftNliotilder)
V. 8. HOI'tnVKrX, Manner.cur!
1 FRANCISCO
DJJORQUEZ.
KANOK, J'ALOMAa CKEEK
Iff
Mrs. Fred Urvrivlh. g
( Purple Block, IlilUboro, Srra Count j, N. M.)
Mult iu to. Meul. at all hon.... 0KC,jARD Proprietress.
IIAI.K UOlilllN.S lmaMASTER from tho wuiiimIm ro-- t
eived Juat AugiiNl in hia reiiwii kulild
luiltlo mill piu nliite heudi d
lU't'oiiulK of wlilcli were pnlilialieil at
the liiiK' In ..cvciiil Mnine nev
'npnprra.Idit it luiikea one'a heart ache to act
the hcurii on the litlln fellow j'leat.
blue, livid hciim thnt go In tlio liom-- j
ciht on bin f.u'o li nd i. ru i, eleven on
ih rifflit n rut n iu I Hhoitlder, kIx o
tho otiier arm, threo down Ida Lack
and hi'vei il ol hei k - iver Jbl iu (till
'Thia lad of ten la Indeed "a liattltir
aenrreil velerr. u!" Some of then
K'liia l" will curry to Inn o;rav--- di-
lit' 1 evldem i of tho pluck vvliH
liliieJi he loulit the liitf liii'da of ploy.
Hi t IIiiu Uk to tho In y'a eoiuux',
i i a little aitir I.o'a, In wlioau defeima
he niiiilf the. I i k li t , haa but una li;ht
aenr n j xiii her chci'lt. The two or
three red n :,rUf at 1. vlxililn on her
liiiml and wi nt, wlien conl rnaled vvillj
Ilia wniuidH, iiow plainly how llala
took I lie iifireaHivu and liora Ilia
lu iiiil of the halt In, The fltfht w an
foi ;rht to il lliiinh It tvtiN licul l.V uu
hour nfler tlio eunlea liisl Mvoo;eit
down that a lant lucky Mow of tlio
corn-cu- t ter h. ought the ld( feiiiulo
to tho (,,'round.
A lofttl I a iiN-- r tn Ib t hna siiotiuted
thin citcjc, and no orult holouiciil
within ni.y knowlcdfru poir
ai'KMi'H :i more aavii)-hokiii- f apecir
men of llaiiiiet na leiicoei pliuliis. 'J'ha
wlnjri., fio ii tip to tlji, apreud full
i feet fix luehea.
The tiMhiiuli Woa nut wholly nnpro-Toket- l.
ultliou 'li t'' e lldrrn were not
to hlu.no for It. H.v lil Hifk tlm lilrda
had Jiiht l een ll: t ut bi ll by the fall
of one of their v uii ir from tho neat
n the (front elm tree.
The KolihiiiMca live In a rlearlriff n
t'e Kt. Itoi.x river, in cimlerii Malna.
Kroiii their hoiiho to the dlatriet
ac'iool the rond is n loint one fur lit-
tle Niv-y- .r old l. Ik llolibiuH, and for
a mile Mini u luilf r more it traveraoa
the fun Hut up to 'he morning of
the eiici.'intir the child hud i.ol
niiaaed a live of ti e Kumnier term,
I i - hid been Id 'i aialti'a tniKty
KUiiri' nii over ainee ahe w aa liira
eiioiii u to t' 'die ii, il i r , and tha
child in ( ded n iroleetiir th: re, fur It
la u mil. it wild Hurt i f en' ltry, nut
wholly e from wild ab.it. .iIh, The
hoy npuiiia to huve hud tm micrtuin
or Him ii if arnae of hia fiiitei iial re.
apiiiiaib!i; ,'. ier liince lie wna nevea
years old he had undcrtiilu'ii "never
to eooie honi" wit!iotit Utile aluler."
That inornlnif they not olT for at ho'd
Juat before ei,;ht o'clock. Ill additiot)
to their dinner ' lil and two huoUa,
they curried a li 'ht won u iiuahelbUet T"l n "'' !..,V.I., u, kui,i.
cutter, an tln'j colli tl It. becauae their
father aounitiinea uhciI It fur eiltt.llijf
rows of aweet corn in the (ranlen.
Thia tool coiihirled of uliotit 15 Inehea
cut from the point of a worn-ou- t hnv
acythe, ao iui.erled In a rudo wooden
Post OiTn! Ad Itchh; Lab Palnujai
N. M.
Frexldoiil on til rj loti, llenlonllHrlMir, Jtt tela.
"After my lint baby wi bora I did not
Htm to rripdn my itrcmfth ltloui(h the
doctor gave me tonic which he conthl-tre-
very tuperior. but liut d oi grttlnt(
betttr I urew wraker every ly. My hui-han-Imltb d that I Uke Wine of Urdul
for a week and tee what It would do fur
me. I did take the medicine and wai very
grateful to find my and health
ilowly returning. In two wcekil wai out
of bed and in a' month I wai able to take
up my uiutl dutlr.a. I am very enthuil-aiil- c
In IU praise."
Wine of ("ardui ndnftim-- i llinoranH
of jjmii'i'alion for tlio ordeal of pietf-nane- y
and cliililliirlli. II pri'veiit-- i
Ko woman who tiikoi W inn
of Cardui need f.'iir tlio coniinff of her
ehilil. If Airs, riualh had taken
Wino of t'nidiii lieforo her haliy taii.t!
nhfi would not have heen weHkened us
ahe was. Iter lajiid recovery hIiouUI
coniincrid tliin (.'rent rr'inedy to every
rxptH'tniil niollier. Wine of ('ardni
regnhitea tlm iniiiiHtrual How.
Lake Vallay, Billskio asi Kingston
Makiig close connection with all trains to and
from Lake
Valley, for Hillsborough and Kingston,
tiuicktiuie. .New and oiuforl8.leJli:kB Hud.toHtKe HDdaoirf
Flock.
FRI P W.M'STER, Proprietor.
Nasal ("ullirrit q ilidily yii'lilatofmnU
mnnt ly Lly i ( rimni i.u:i.i, liicli ii Kr'
ably nruiuai.io. Jl in rw aivd il.'Hijiii Hie
noHlriia, clo.4iir.v..i hi: l J" .ii tbo v 1h!b wir-fitn- a
over vLi:H It di.f s ;l:lf. l)ru;'Kii.l
oil tho &'c. 'I riil f.i.'.n 1'T mail, 10
(innts. Tfit it uii.l juu UiO r.u; lo cuiitii'no
tlie trfatuu nt.
A unrunrrriif rit.
To aooori.nindalo t..o8 wlio nva pfr'inl
to the iia of atuinir.'TH in nj'i't.ving lujnidii
into tlio nannl j mn n f cn nrrlM trim-hk- t,
tlio I'lMjinclorii ).n-iar- .'i:n j:u!in in
liquid form, wl.:-- h will t o knc) a an Lly'a
Ijiijiiid Cniiirii J;lm. )'io iiu.lnd.iig tlm
Bpi;iyi;iR tnlia i 7rjcen(H. Imi-M- or liv
mail. Vlio liquid form oiiiIioiIihh tlio lueu-kiu- al
jjroporUja of U6 JoLd jimjiaratlott.
4 lXtlSfiS QateW WWEofCARDUI
lTOBACCO SPITDON'T and S. At O K IIYour IJfeawayl
V'rtl ran 1 nired of arif form f tob.i'-r- imliirf
easily, hi ina.la , ntcoiK, lii i, full of
new life Hlid IW'.I y ..ikin' HO-- 'l
that m:ik- - wmk lii il a.1 Jli K . 'vt "iy K"iu
ten lioundfi 111 daya. t'vft HttJtOOii
rufn. All iliuiihli,. Cure vuaritiord. I('"'lc--
huh novo a I'er.i'.. aihi ' i',iu,i'ikHiitiUV LU., Clutana or New York. 4J7
SilvcrCily Assay Office
HI;' LIT, VOMVAI(D A WOOD,
J'riiili"ljr.'
Box 101, H.lvi-- r Viy, Nnw Moxioo.
lliiiiirw, (Ion. nil, Clif.ck and hpici-mo- il
work holii:ili (I.
Mailirnf Kiivcb 'h Inc.
fJiirvpvini- - M
.J ;! rtl.i lllu
in; I'lopi riifH a tiiH'ia'ty.
(J. rn ji jiiiIoik o Kolirito I.
t'oin in ii i . 1 dare say 1 ahull know
more about it by inoriilnjf than 1 do
now."
lie fell nsleep easily for all of thnt,
'
and he dreamt of walking under
palms with tha man by Ids aide, ami
of snllliiff with him over summer aeai.
He drrnmt of lllitiiK I'.V hia aide,
'
and of all U(f(fliii(f to defend hlin from
snme ifi ii(.ri'i-- ; and then, suddenly, hj
sat i i and saw (ho dawn peeping
about tin) cd(fea of tho curtain.
"Ho the knife Isn't in me, nrtcr all,"
he commented, and looked about for
liia companion. Hut he waa not to
be found, '1 no room was unoccupied
snvo by himself, Inatlnetlvely he felt
for Ida money, it waa fc.ifc. And oy
the lloor by hia side lay the knife,
Khodu lifted It and atared at It stu-
pidly. Then, by decrees, the aiulfl-ciinc- c
of 1, enme over him. It was a
i;ift for remembriincc, mid all thnt
Ha owner hud to bemtow. It waa tha
Hint evidence of frlepdahlp that tha
man who held It in hia trembling
hand had received for yeiira. Home-iiiio- if
that he had thought dead
stirred In him. lie put the in b if
pocket and arose to hia feet. Obsouray
iy It came acroaa him that the hos-
pitality had been worth while, tha
confidence had been worth while it
hnd born worth while to dream thosa
dreams of roitiriiileshl. He went out
of the murky buiMjuif antl down ou
the afreet. Aa he walked alon(f ha
held hia hend like a man who haa a
purpoae In hia mind. The skulking
attitude of the n!),tit hefora waa ((one.
He walked into a tiewapaprr oftlca
and bent over the dean where the
for worl;-r- a wera dlav
played, ami, aa he looked at them,
wrltinjf down a number of addreasea.
he ranked himself uhf uiore In tin
iui(fhty file of honeat men. Dimly,
like an evil vision, away Into the ob-
livion of the past, wound thnt other
proceaalon of which uuqJX
'tut 'onta
--aa'piaaitu qi.w ptJ H'! JB
ay n.mp jo uoiaaajoad laHtV11
ujH ajuo pmi
rFF. nitPMNGAME CO.,ASSAY OFHCE AN0 LAUORAIORYI!atlillhei1 InColorado.ltir anniplrntii'iiiallorr pre wilt .rceive vitoiupt and rioefulallf iou
Gold & Silver Bullion tZtZXlT4
Concentritlcn Tests - m
1736-17- 3 Lawrence St., Driver, Colo.ThU haaJijai3!y eciiipp-;- train leave El IW daily aud runs
. a T. tlirnn li daily without cnanea, wn-- r. u.rv
neotiona ar mada for the North and Kaet; alaodirrct Connr-- jff CANOY CATHARTIC . 134tion.fUSl.ravortor New Orl-a- o, for nil poiuts in Hie Booieaai.
Lt-s- t Patent Pullman Buffet Kleefjera. ,
Elegant New Chairs Cars-Ho- ata I'Vee.
Ho'id VHtiiu!fd Trifi(iThrochont.
II"
Irylnjr prrrmrrtf 'ora dimply
op dry eMiirrh! tbey dry lip the Heernt iona,
which adheio t tuo l. :iuo find do.
poao, cn'H.fiKa fur more ncriouH tronl!o limn
the ordi.ii.ry form of utUrili. Avoid u,l div-iii-
inUiiIaita, uiui, nmokea and miune
aud uao tln.t wl.ioU !' anw a, ar.othea and
hittla. Kly'a Cream Huim ia mich a run ed;-an-
will cure catarrh, or cold iu the htitu
crtaily and tiiajsantly. A trird m4 wiil lif
mailed for 10 r nta. All driip;ii.ta Bell t'i
fete, nizfl. K'yJ!rothora, fill War re a frit., S.Y.
Tho llaliu oun a without pain, doe n' t
irrilat or canna pne.inf. It apreada itself
over an iiritntod and anifry anffnra, reliev.
inij imrnediatcly the painful iuflaiuniation.
With F.ly'a C'roam Jtulm yoa are aruiej
against Kaaal Catarrh and Uaj 1 eter.
Genuine tairpd C C C. Never old In bulk.
Beware of (lie dealer who trie a to (ell
"lomrlhint; mt ai good."
other bformrtion. call on or adder,For Doript.v INmolilel, or
door. A man with a gaunt face looked
in.
"lioom enough for two?" he
lihtda'a heart wan licutingat
liia oiira.
"I Until probably he killed." he
arul remembered with anger
tl.ul he hod no weapon of any aoit,
not even a pockelkiille, I lie other
mini hud entered and eloaoil t tie door
behind I, i ii. atandintf with In a back ti)
it. He waa abort anil rather atout, and
Ida hind ant nlmoat upon hia tdioliU
ilcra. Hit 1'i'iiry noae and mouth
an obatlnnte, but not pal ticulnr-l- y
ill iinluied teiiiprrainrnt. Hiacyea
were auiikrn III hia head, hut 1. hoda
tuuid e tluit the) were black and
CUttTlS, - 1 1U. W.
T' As ' W P. A., -
El PawjexM- - l)llafTea. LOCATION' LLANKS
K1ucile Vonr llowela With rret.f':u y f" ill ' Ml--- cure r iia' i'i.1 forp.er.
Oc.Kc. UU.CC 0i.l,oru(h'iaiirluui tm,u-- To Su'( at this Offirr.,
5A.
SIEliKA COUNTY OFFICERTbe grow inn of tobacco on an
extensive acule through the outh- -Sierra Couiity Advccat
V.O.THosir-ao- , Editor nd Proprietor
Mother's Girl.
Tbers evtsis oflfti a vtry
rntTiiatntoii.Iili) Ulwmi the mother and t i tieirg advocated by Wenley
com uiiaMonerber daughter. TJ.r u.tn ry i frank, ,j,.rr,lt, industrialtree ani a, tnjiT "i m- - "7
th rootbar fw( U iii-tliii- i haj
chiliad t!il Intiitmcy, Tb? rtuM n
Haul a it.1 imA, Mti'l tcaui to aUia Ucr
V Ma 4 el HaU ftllTiOX II HUTU CSII
' ' '
' '"' IN atlVsXlK:
One Year :
'is Months J "'
Oeepin Aragon.)
JameHKeay. ' Co.Cenijmssio.n.ei.
ai Duran. )
W H H. Llevrellvn,. ..District Attorney
IWopid Torres I'r. bale J ui,.e
Thos.C. Hall..... I'ioUIs tlrik
J o. PiemmoDB,. .Treaeurer & tollecnir
Wili. M. Kohins Hiierifl
Andrew Kelley ASHrtaol
Frank I. Given... .Wipt. of stbtols
COURT PATES.
Fourth Monday-i- May and Novem
her District Court for the Third Judiciu
District convene in Sierra County, bia
Honor, Judge F. W. Pinker, presiding.
hree Mentha
'tint Month ...
of the Hanta Fe Jfailway Comparer,
and b hie aildreaaed letters to tbe
cormoertial rluliH and lxnrd of
trade of Lai Vegan, Albuqqerqae,
Knton and point on the IVcm
'lley diviaion. fie will viait the
ciliea iiHiit) d 111 a nhort time and
will Lriiig with bitn the lla be baa
collected on tbe subject. Ex.
m t her infeikii til
leaking bmr,
Thia cbiT ry
ofun oocuti wlirn
the young (irl ta
crrxMiiiig (L bor-der ho of roratn-bow- i.
8 be U mor
i4inif Copies - 1'
Th Sirrra Comity AilntraH it nilt ml
t7:ifi 1 feet ; and running (hence 11 M daK.
4 mm e. Ma.S feel to Cor. No. 8. a e on
aohd porpliyry lede, with mound of aioue
aloiitfuKle, uiHikeo 't -
llJOi thenoe n. ' Aku..
Snmiii. w. 3100 feet u E. end oeuter, or.
No 3. a cliiM-lt-- ou por, lifry boulderin place rbiacled t
1130. with mmnd of atonn
alnnmida ; thenea n. H7 de. 4K uon w. iS'S 1
frx-- t to Cor. No. 4, a porphyry alone, with
mound of atone alongside. chiaeled
4
U.D; thence a. M
dee12mln.w i:i7MfeettoCr.Nn.5.a ior)hv-rya- t
iiie, witliniomid of touenloUKi de.rbil'
elvd A and H
&7 UXi thence a 2T. de.
2fi min. . t to w. Krd Center, a por-pliy-
atone, witii immnd of atone aloiiK-ald-
ohianled W CTU aud E CTK
iil r M R, 544 feet
to (Vr. No. 1. the plnoe of beKinninK. Con-- t
"I ! i."M nn.--
The notice of location of thia claim la
in the office of the J'rnbate Clerk
and K.worder of the Count- - of
Sierra, New Meiion, at pays Ki"! in iVajkAof
Mining Ixxiafma.
Neiirhtjonni? or adjoiuing claim are:The' lhikea Whisker ' hale on the north,John H. Fricke, elmma-it- , the "Raohel"
lode on the eaat, K. Martin, clainiaiit, and
the "Mutt Richmond" lcl, of tbtn group,
ou tbe weet, John M. lx.idiuh, claimniit
N11 inn. a O a Lira,
Firat puldioatiou Dec. ft, I'jte.
altht I'nt1lmrrnt lliulum, Sirrra in UU, narvott, frAVar- fffU'O, fur frnmin throutjlt the ful, aa lh aulari 7 XVZZV ti. Mailt, at ttrontt rlon mfillti pon tbia nw
and the reaidae, if nv should remain, to
pay oyer to the mid J wiuli 1. lVrkuii. and
Cynthia J. I'erkui.
And wherea- - it waicoyenanled ami atrreeo
hy aaid Joaiab 1) and ( viitiuH J. t'eikin
with id Mitchell iu na il deed that in cae
the mod Dole he placed in the hands of an
attorney for collection, or in cae any priv
eeetiii(f te uiMiitTiu-- fttrthe fo. tadoiiie of
aaid mortuae either in a court of etpiityor
under tbe powr of aale therein wntftiiied.
that the Aid Mitchell t allowed, aa a
attorne-fee- , the euro of fifty dol-Ur- a
t become an additional chan e upii
the aaid preiuiaea, and to be aecu.ed by aaid
iiortpHk'e and lw paid in the name manner
a tbenaid proiniaaory note.
Aud wheren on February 2nd, 1K97. said
morlpane deed duly ackie leded andin the Otfiee of the Probate Clerk
and of aaid (Vunty of
Sierra on pie 61 in JhK)k D. of Montane
And where" the aaid Jnmea P. Mitchell
ia now and haa Iw-- the ow ler and holder
of aaid note and mortcaue ever since the ex-
ecution there'if.
And where default haa been made in
the payment of auid note and there ia nowdue and oarmi; thereon ninety-nin- dollHtu
and ten cnta,
And whereaaaaid n tehaa been placed in
the handa of an attorney for collection and
by thia notice pr'vedintr iiotit 10-- for the
forec oaure of said iiiortcse under aaid
power of aele
Now, therefore. NO ( ICE 14 HEREBY
OIV EN', I J.11111 a 1'. Mciieil, by vir-
tue of the power in me veated hv id niort-lH- tt
deed, at len o"c! ekr iu the f in n ion
of the first davof December. W, will
and a II at public auction to the biirh.
eat bidder forcmh a of the alicre deaenh-e- d
land and premise to eat fy aaid amoniitdue and owintf me on said note, intere-- t
thereon frm the date n' thia notice, fitly
dollars Htto nev-fee- . and coata of aale; and
that if I am nnalii- - t sell auid prnm.aea on
the dit act. aueh aale will lie 00 itiiined f m m
day today tint the same lie Id.
TOMIINSOX'STh Arvw aTk. i theOnVUl Pr of
9 Uintt County.
At tbe l! tn rnining exchange
laat week 7C0 abarei of HhiiI
Gold nd (popper ettck were aold
at f 1.00 to $1.75 per share.
fmruncm.
Tin of IT.
Pierca'a )orit
yrmmcripUrm at
auch a lima will
do more than re-at-
the normal
beJance of uitnt
and ho-ty- . It wilt
tiUMiih the wom-
anly function upon
a baaia of aoutul
health, aa well aaimuwt the ainjc- -
HUPAY, DI CKMI'.KK fi, FKI2.
Fine line of liquor and Cigars.'Jiooeevell,
the bar buntT, r
minds a of Cleveland, tbe fisher
"man. Before bis election, C'leve.
land pretended tbat he was io favor tite, notarial) Die nerrea, ami promote
New Mexicocliiirni to be a benltb
ler region than Colorado. The Kl
Phio News aaya that perhaps ihi
ia becuTjaa fhere ia hot one phvci
nun for each l..'i'i5 inliHliitaiita in
New Mexico, and one for each 4(i'2
people iu Colorado. Ex.
tbe iraneral pliyaical health. Call in and see me'Tm ywn ir' my 1augHur' hril'H hr(rn'of tbe free ooiunge of silver, but NOTICK OF HALF t.'NDKR
A.WHFREAS on January 2flh. IKf'7. J,.ihImmediately
after his election be
Cllcxl special session for the el-'pr- e
porpose of destroying tLs
whits metal, and excused binself
B. ELLIOTT,
Attorney at Law,
llillpht TO,
ft l"e kina and CtntMa J. Pi kina, lua
wite made and delivered to ,7tniea 1'. '
Miteliell I heir certmn m re'H"e dwed, lanr- -
int; dnie of thMtitay, wIjiti-Ip- thev urant.- - N. M
ed, hmvaioed and wild to the an id Jnniea F. Dated Oct. 2. H"-- '. JAMK MITOHKLL,riyaaylnjf (hut tin bad changed his M ilchell, bia heira and aaaitna forever all Mortiraijee d attorney in fot
In fall. wrim Mr Inn lull, u( IitikIImmOrara Co.. Wu " Bvrrytlnn Itel rrwM I
ttej4-b- t ( wu (ion to help hrr rml H waa t1 noWhll hv iuB t't C"lfUttl w4
yui atJUl. Wrgh 1 lfr-- 4r 01 ei4
tiaallb, artlii l th ag r fnuru-- n thrn in
bat ibi. I Mill I couM iv 4 k'" hr up aa atit
araa lha only chiul I hal, atMl I luu'l any. IMjo-tot- .
Ihat only Ijt ymir 'r'awrttla lrap1plki '
XifdauilhlFf rnun ha all In h'f K"" "aKr ha1 lakrn n r hall l4tl ih
natnral nancttuo mum ratubllahf I all't wa iMmtfht
arMMrtar oiia. making crtilv taro tvitllra tn all. andIta acmpla-ial- mxvaraci. fain thfn flit la aa
arrll aa can h
The Common Senae Me1lcal Arlviarr,
lonH peet, in 'r eoveia, ia arnt ret
on reteijit of l t.e-cr- autiiirn to pay
eepeuae of mailing only. AJJrcva lit.
H. V. Ilerce, Buffalo, N. V.
of J mi ih 1. I'erkm ana t.yn-thi- a
J. Perkins.
Firat publication (Jet. 31, 1902.
the fn!liwin deaenhed lot or imrcel ofland n l re ette. xitDuh-- lyina end he-ln-if th County if Sierra a il Territory ofNew Mexi(. t: Bei'iMiiiiu at the north
OATUUtH CANNOT BIS CUIl- -
wilb I.OCAI, AITI.ICATIONH aa they
ia 11 not recti the 8et of tbe die
eaae. Catarrh ia a blood or coiinti
tutiorml die'ase, and in orde.r to
cure it you tnitft txke intermii reiu- -
west cor-- er of Lot No. i4ifonr. in Bha--
No. 1 1 one, in lli Tou-nait- of HilNb ro, J IN THE I'NT rED STATES LAND on
bv then.at tbre.if 011 bl in the nnL. . r r is ciifP VHV VKVlCt).
,f 1 1...1, ..r ..i u - VJ" " -fiic-l-
In the mutter of t tie Ann i ation .o.iiit.y, No Min-..- ; 'I hence -- 0.1th 77
.I.,....,... ir. .... u 1.. .1
edie ilull a Latarrh ( Uie IS taken eouthaide.f Klenora Street iM) fifty feet,
b-- r let.:
l.ialnlitit'H-- - Hi f 11 rtil i k Itoiula of lH'll,
".fi,(KJj.(jO
Tax Koll 1'rftU
AI.OYS PKEISHEK,
ASSAYER ANp CHEM
1ST,
HILL8B0RO, N Af.
iitsay office at Laidlaw building
west of Court Honse,
f7RANK I. GIVEN, M. D
HILLRB0R0, N. M.
OfEce PoBt-Offio- e Drag Store.
W. H. PUCHER,
NOTARY PUBLIC.
Hillnboro, - New Mexoo
IVilMIIIIMl.t U 11KM)
I'lilitiiiimnt tm
2 IK.'H 71
1.7H7.:!2.
li,1 M.7I.
VrilllcRt,a il.l iu
County
t Deuce southerly :iir.-tll- l ih ttie aide
of snid I t N.. "i4i f urand he' No. 5) livein aid liliH-- No. i 1 . (IMOJ one hun-
dred and ee-li'- feet ; thence easterly Ht
H lit an. lea (VI) fc. t to the west aid line
of aaid Lot lHej tlienc iior'hetiv
eoii(j the weat aide line . f aaid lot No. 4jfour, and (5) five- to tbe (l.icn of bejiininKToKether w ith a'l and smii dar, the lands,
te eineiita, and tier, ditiiinenta thereunto
beliinidnir or in snv wi-- apimrtsinini;.
A nd whereas tne aaid land wua gold and
conviyid te seel Mitchell to "c .re the pay-
ment of of an iiiilehtednw of JU'ouH of
the snid Joaiah D. and ,..thia J. Periiinsto aid Mitcheil, aa evidunc d bv their cer-
tain promiasoiy eric luitde mid delivered by
them to the said Mitchell, which sn.d note
is in tne words and fit urea Ha follows, to--
:
WUU'K) H11.1s111.B0. N M..
Jiiinuirv J5ih, 18!(7.
Twelve nioiillm nfier il in for value re
internally, and acta directly on the
blood ami rnui'oua t.ut fncea Iliill'e
(Catarrh f'nre la not a quark tnedi
iitie. It waa preecrihed tiy one of
he beat phyaicirilia 111 thin conntry
for yen re, and la a rt ular preeccip-ion- .
It ia cointu'ewil of tb beat
lotiica known, coiohmed with the
t blood purifierH, aoting directly
on the uiueoiia aurfuceH The ppr
feet comliination of thu (wo irifre-dient- a
ia what prt.ducea aindi won-
derful reati'ta in curing catarrh.
Mend for teHtiniouiHla free, r' J,
' 1 1 UN E Y A CO, I'ropa., Tolodo,
O. Hob! by driiLtri-tn- , price 75c.
Hall's Family Pills are the best,
;iri 7''X:i.
ruind. Itiowvelt gave it out I Lit
lie wis in favor of statehood for
'the territorial, especially New Mex-
ico, bat iu bid Brit message benev-e- r
mentioned ititehood, and when
republicani wen asked to explain
'tbe ecltdne of their great ind
mighty chieftain, they explained
that b Lad no ninny important
matters to treat tbat he bad
lbs statehood issue. ' l b in
lame excuse did not satisfy the
friends of statehood, sud tin liear
banter was torn pulled to excuse
himself by saying tbat hi rould
not recommend one territory with-
out recointneudino, them all.
tbo president's weak
attitude slid ''statehood pu b," be
toil been quoted a rwintf absolute-
ly io favor of the omuibtia bid,
but now tbat be ii up dead against
.he ntihiMiJ proposition, In bi
tnaaasgi to ooneres b again faili
to recorurnenif the admieaion of the
territories of Mew Mexico, Arizona
aod Oklahoma. When the faiuoii
bear hunter fa biought Ltjore tbe
terrible presence of Delegate P.o.
(ley, and demanded to exphin bi!
Funda in hand of TrtiiHim-r- ;
Ki'tiool fund
(icTieral fund
Cuiirt fund
for patent to the Eiberua Qnart I CH(,n
Mine, AimclieMitiin-.- ' D 'l'ric N... No. J.
1, Sierra County, New Mexico. J
NOTICE OF PPLK ATI0 J FOR
PATENT.
Vnited StaU s Land Ollioa, I
LasCmcea, N'. w Mexic.'N-.v- 1'i'h. 1W2. f
NOT! E IS HKUE1IY t'HYEV, tbat
Julius Wil ;. wlioae p. wt office add re 4 '
Alvarado, Alameda County. Mate of Cali-
fornia, on beh-'l- of him.ielf, has filed an
application for patent for the lode mining
claim call d the Ellierua (Jjartz M ne.
situated within pn ue Miniiu Dial ict No.
1, Sierra Couritv. ,ew Mexico, n .d deai-nate- d
bv the field notes and olflci d plat on
file in this otlicH aa Minernl Survey No.
1 l(t(. Ijot No. of tin ,na Cruces Mmi"H
I). strict in See' ion 111, Township II S.,
Kantre WW lot No. , beiuu de.acnb-e- d
a follows: (Magnetic variation b inn
12 deif. 2h min e.i
( or. N . 1, indetiti '.il wi'h
the n irt ineat eon er of the nrieiu--
a atone 2bv b( !y 8 inches,
aet twelve incln-- in the with a
mound if store ahui :ule two feet tiase
and enditeen ineiefl hiuh. at one m rk.--
whence I i. v! l'ler.-.- l .Monument N I
M.n, In-- i No. l.tiearsn Id-sr- .
..fi Min F. I Var. N. 12 de. 25 min E .' 1520
feet ilia' e nt. A prere ree la inches if
duim-l- er maihed 11. T. 1 Hoi. bears t: 7()
d if. 18 mill W I'.l fee! d,;.tant. Apinetr.e
1 inches in diameter, uia-lie- li. T. l 'tu't,
be:ira n. Hi deL 7 min. c. (it ? Iee dista-it- .
Them a 7" de..-- . 3 mm. e. Var 12 de.'. 25
min e :n ft. n irtn nil center in deep ra-
vine, 577 ft. to cor. No. V. ap, rphyrv
8x10 inch-- set 12 :.ich, s in ground, .. :tb
monridof atone nl-- side wi'h 2 ft,, base
and 18 inches h eh, corner Mono "in ke.l
vhe'i; a J iiu.a'r tree u; .io,!-- .! i .
nisrked B. T. 1
.0., n 1S d g.
Inliirxl fund
Kmil f 11 'i.l
Willi Aninul llouii- -
n.ris :h.
l.lil'i.UX.
W4.III.
111.110,
lltl.SJ.
fi77.2'1.
tv Fund
AwtKHHor. fund .... RELIABLE ASSAYS( :mirt Iioumi n puir
ceived we promiae t.) pay to the order ofJamea 1'. M:til,ed the -- 111 of en Inuulnil i
dol aia, toi;, tl.ei with interest at the rate
of out. uur cent o r month from date untilfund ,
Tkn Wkkkm run Tkn CVtu. A a ape- -
rh.l and tmnairsry olfor to ie-.i- r- - of
paid.
, Jkhiah D. I'Kiir-- sCrsiun J IV kins.
And wlifr'H If una i.ioyi.led m s;, d uort-irnire
need thai if tlic aaid nun of mm er in
raid proiniiworv ii.-'- loi'elher 1, i li
s
f 10.K7 11.
J. II. HlFfON,
A J. Miiihi 11,
l.'lHMH t'AIXI I t.
Tut' irl M.Healst, fitrnuiitii of tin- gr.kinl
" 1
1
this iHw'r, w w II muil Tl.e l'ut lie Io
his ilia not now subscribers, fin tun week
for tell 1 ta. The l'ui be in $J.fiO Hi
png.i ntcekly review fur d"' locratie
be leat toliccnn tiiereoli ui.aoald wlfil
Hold
, $ .50
(iniii sod Silver V.i
L--ad
, .,,0
(iold, Silver an-- Coppt i . . 1 .60
Samples by Mail Receive Prump1.
alteutjou.
Gold and Silver, refined andbongljt
OGDEN ASSAY CO.,
1420 Sixteenth St., Denver. Colo.
ajury of the November tiin of vouit,
ocrat'iiul deinoeratic KepiliUciina; UsWb, jour cmriiitlen ("1 Io e ipliilons are t xpres-ei- d wilt.oUl Ic.r or
f4vm ; it niveaan li t-- reatinif and tolilieel- -it o Ii" ireit nrnr hiih o iwiih n .i- m.Iii'lt lea ' Io r- 11 'I t iih loll vt a:treacherous conduct, will ha. like
the elephantine fisherman of Iiii.
rard'i Bay, excuse himself by env-fc- g
tbat lie baa "changed his mind "
nf thn uMi. H mi- - k t pi "i ly ;i'nl tlmw
llie amount 011 li..i.'l (h i, I, liKi'J, In
wit:
Tieaaurer and f iep irt:
( ioni'inl Count v fund, ( 'r- -
lol...r -l. nl .S,7'J 28
Uenernl H1I100I fund, t
her lal. Ul .' 2H ll!l(iurt fund, (w't, I, hid Il.Kt.K
ed luirralive of all lillnrir.il newa; 1. id
ways has elitori. la worth Htudi in(, a
cartoon worth seelotr, hca.k notices worth
rea dnir, and miaci II ineona nmtt r laiih
Valllnlile and illleie-hn,- -; and il is Iked
y intcll gnni women a- will ia int.
111011, The editor ia F. I' at
t'e:id temenls in silver or atmrips for t n
tbe ami e liecHiue d ie and payable, then andin thai cnae ti e said tun t deed to b
null en. I ,o .1. H- t in cii of tail .re
of iiHvme'ii bv the said yrnntora in said inn:dee of t ti a id p'tnc pal sum of 111. yin aaid note a- eitied and the inn nat
Hi eo.. ,,r . ( eiti.er said amn r int. Teat
theu the aaid Jauiea 1. Mitchell wa ai.thor-- i
d and euiowered to take p .aaesai ,n of
aaid granted premiaea, hihI after h.:viii(lii.en notice of the time and plan, of salel.y notice published i.l a .uur newapep r n int-e- din the Count v of Sierra at leaal tventydava prior to tlietim if sa'e, eiiioae l pnlil c niiclioti and at the East JJ air of l.,e
fV.ui-- l II use in UillaboM, New Mexico, to
lhehieh.Mbidd.Tfiirce.il, all of the ati.d
remiaea and real ttate, and to ex-
ecute and deliver to the pnrcha r or p
thereof a ifood end anilieieiit d i d
or deed of cot.yevnnce therefor, and to ep-- I
the aria.tio fr iie aaid sale to
the pitvmeiit of the said promiaaory note
and nil it tereat which bus cor..wl thTeoii,hai iiif firat paid ont of aa.d proceed! the
c.i'ta of Hin-- sale. u.eln,l:ni' o.mi.a f tulver-tis- i
nn same, and reasonable att .r s
5 iin.i. o2..i ft. distant. A pine tie L4
in d'snieter markeil B I 2-- il M. bears
s. IT. deg. fi min. 21 ei !ect distant . 1 heiiie
s 42 deir .4 mi . w. Var. 12 tiej. . 25 min e.
aloti ..aide a mn"!i bill aide to or. No. H,
1474 4 f.et. s porphy.y a: one 24xllxld i
che. set 12 inchea in ihe proii-id- with n
mound of at nv al.iiit'--id- e won two f'"0
base and 18 uielma hi"h, corner atone innik-e- l
whence the 8 utlieaat c .rner of the
Ol'.afiuai iiKialion a, (II tiX- e. 18 fa t
d. taut A pin tree 18 inchei in diameter,
liond fund, O. t 1. h il 4 10
Ii.tereat fund, (). t. 1, (ml l,H."i (IS
I irnfl "iit Imiik Io imv eoil-
Km, I..'I7H 45, enll.-.- t 2,;7l?oiiit liouae reimir fund.
'A : ff V::
weeks' t I. All su' scriptions arn pay-nh'- e
alrii tly in advtiice, and tip n expiia-tio-
the pas-- r ia promp'ly atitpja'd unloaa
Hit'iMcrip i .ii ia renewoil. Mentl n llr'a
p.s-r- . Address: T1IF. PI'IIUO, Cnlty
HI dir., Chicago, 111.
Tbe lnduetrial Advertiaer, up at
AlDUquerque, put it about riitbt the
other day whin it aid: "In an
luterview i lite Star, of Watiliinn-to- n
City, Delegate lUdey forgot
Lot to give bia eenatoria) boom ati-olb-
ahove upward. If Itmli'y
tblnke gratitude for tbe bmitn of
ItatelxxHl will land him in a aeat
(.!. t ill f77 'Z'iWill Animal Uminy fund,
marke.l B. X o- -l .((.(. bears n. sfi de. e. X' 8
f :. disl int p'ne tree 18 inches in dianie-- '
ter marked B f. H- -l Kit beara n. 4! d"a- - M
mi;: w 20 5 ft d slant. Theno n. 7de.
3 min. w var. n. 12 dep. 25 min. e. down
j St. ep hill to a. mill end renler. 2T7 feet,
j wi.ence shaft 1 besrs n. 42 deg. o4 min.
' e 457 feet steep hill to
Cor. N'u. 4. 577 feet, identical willnlin a.m'.h
Oct. t, hal 1 tt (V)
MINERAL APPLICITION T30.
I'uited Hi (tea
at l.'a I
ndtXTIce. I
ilfps, N. Id . V
ImtiIi, P, )
Uiici.llActed taxes for the
ye.ir lf.(
UiH'.ilU-cte- t me for tint
yenr l!Xl
L'liiMllei'tud t ne for the
year bail .
Uncullwted luxe tor Ilia
year llMC
Nnvem
f S.filW 81
1,7"; 32
S,M 27
2d.4CJi 34
To Cure a Co!j jn One Day.
I'rtke L'tXHtive llroouiQuiiiitif Tab-
lets. All druggists itftind the
money if it ftila to cure. E. W.
(Jrove'seiyuutureoueacb box. 25c.
No goats or sheop will he allow- -
west oorrierof the original l.aat lon.a porphy-
ry stone L tl'l1 inches net 12 inohei in the
pronnd. "arked 4- -1 1(H, with a mound of
stones alongside I m feet base and 18 ir.uhi--
bic1-- , uh'-Mc- p is tree 18 iiioh- - a itutiameter,
marked B T. 4 ID t, n. 12 dec 25 min.
e. i var. n. 12 di 25 luiij. e. ) 2 - f. et d lata tit.
Apinetreelli i ohes in diameter, markedK. T. bears a 28 de. 22 min. e. 24
feet distant. Thence n. 42 ilcg. ;:4 min. e.
vsr. n V deg. 25 min. e. alont' steep hili
side 1474 4 feet to place of beumnit!", a'l in
N'VITC'K la hereby Kiven that John 11.
I.ei.li!'li. wliowi p at office ia Kansss
I Itr, Missouri, haa msde applu'stion hvand
throuvh J sines ft. Fiak, whe.ae laaO-ofn- c
dd"e--- is 11 l'aa , I'rxas, his attorney in
fact, for Fluted Kiati a patent forthe Mary
Hichmond tirotipof mimn olsiu.a, Mineral
!n tbe aenate, lua thinker la aiidly
in need of repairi. W ben atate
iooil oomeiand Andrew, Cbildera,
Catron, Waldo, Eddy, Uubbell,
Otero, and aotiie two dr,n 01 here,
Io aay nothing of any ntiml er of
(Irmocrata, jjet to "mixing it," Mr
ltodey will In extremely fortuoatn
if ha oan come out of tbe tutaa
Livery and Feed Stable
IIILIJJBORO,' - - N. Mex.
THE UNION MR !
The ody first-clas- s place in town
Always have on hand the tineit
stock of Wines and
. . .
.Liqnore ....
We handle only tbe best Import
d and Domestic Cigars...
Try them and you will be con
vinced.
EENS0X & MOOKE, Proprietors.
Survey Si, 1 2d. oonsistm j of tbe Miry td to graxe on tbe Pecos Kiver for-
est reserve.
liiel'in--li- lode and the Mary C. 1hI, hi 11
Tola iJ.i.tViC, ;2
ToWl bonded Indelit. dneaM, f ,tXK).()0.
HeHM!tlhlllv,
.1. (.'. t'l
Trenanrer nnd Colloelor.
lieport of Hchiad funds by iliairuts,
( t iIh:I -t , Inii:
H. h.a-- dietiicl No. 1, Lwko Valley
nte m the I. as Animss mininir diatrie'. in
to C.uiiityof Sierra, New the Mary
Uichmoi.d lode ooverint! forty Ins feet of
S- ction l!l, l II, K. 9 W.. N. M. P. M.
The notice of canon of aaid Eiherua
Q i t Mine is of record in the cilice of the
K.c.rder of Sierra County, territory of
N"e Mexico at H dishorn in theConntv and
Territory af irssaid, in B.a.k "D" of Mining
Locafiona, et i.'e 410.
The p. anitied course, or direction
of the S lid Elherna Q.iartx Mine, vein, lode.
the said lode in an easterly dir-eii- on f nun
diatxivety shaft No. I and l'i(2 ! feet in a
westerly direction therefrom, and the Mary:i4S.2tl.
with nomination for rongreaa or
jiver o.riiminsioner. New Mexico C. aht coverinir l.'llil feel in an eaatcrlydiiection from the diacovery shsft and UW
feet III weaterlv direction therefrom, the
Stop the Couqh
and works off the Cold- -
Lnxative Iboiuo (Juiuiue Tablets
cuie h cold in one dy. No cuie,
no Pay. Price 25 cents.
fi load llintril t N'i. 2, lllllebulu f SS7.-2i-
Nduail diairict No. 3, KinMoil- -I l:;H..
12.
Kelna-- vhntrict No. 4, Its FmIooim
'.;ui.tty.
s od oroini id niitdntr rlnitns lying in th S.
W. of Sec 31 Tp 15 S. It 7 W.bcln!: sever
HII.I.sr.ORO, NEW MEXICO
politioiana know no euoh tlung aa
gratitude wneo tig thinya art at
take."
."
Grand Jury Report.
lteport of Rrand jury, Novem-
ber term, ISterra ('ountv, N. M :
HillaSiiro, N.M., Nov. 2!M',H)2.
To tbe Hon. K VV. Cnrker, judg.-- f
tbe third judicial iliairiot of
New Mexico:
We, tbe grand jury, aeting for
laid court, have given careful at.
tmillou to all matturi d to
tia aud havtOK oni)pleid our i.
rtpoc'.fully uL to be din- -
or mineral dcpo-i- t, la alinwn upon the plat
p Mied hen vith. as near aa osn la? dtr-miiua- t
from sa.d developments, this claim
b. iiiat louriet.il liundre i aud sev
and fonr tent' s linesr feet.toetherwithtbe
s irfaceiiround up-i- the plat postedherewith.
T'le said mini'iii premises herby uvhtto lie patented are bounded aa follows, it
:
tin the south by ths Ridue 1 ale, unsnr-veye-
Ju'iu dd, claimant; and .,n tbe
no-t- h by the 1't.. 1 '!e, nnsurveyed. Julius
Wild, claimant, and on the other aide said
claim is bounded bv vacant and u.i. ceep-e-lan 1, said cleim tv :rg dencnated a Nllli.r
ai Survey No. UUil on the uthcial plal p sl-
ed herewith.
Any and all persons cl limine adverselythi niimnit errmud. ein, I. ale. pre niaes, ir
any p anion :heaf. so d.-s- i r b d. surveyed
p atted, and applied are hereby notAet
that unless their advene claims are dulyPled according to ,sr and tin rertilnf ioiia
thereunder w ithin the t me p.eacrih d bylaw with the Keitr of ths Cuited S alesLand (Vflee at Las Crucea, lerriiorv ofVr MeTtc . l.y will hs riners m a.
ally mire partioularly deacnUed a fol-
low :
THE MARY RICHMOND I.ODE.
HeL'innuiK at Cur. No, I, a porpbvry stone
et in iToimd, with monml of t,ne aloni;-aule- ,
inn, ke.l I whence the S. W. Cor.ir.7
Sec. S4 T IKS. It 7 W. twaraS r.2du. m
nun w. 4(AH feet, running thence n. M d-
niiiv. e. I.,'70 feet to C r. No. 2. rrvrynme et in ironiid with mound of alone
ahu u'ide, ma-ke- 2 thence n. 2.r dii.
2S min. w 2V! feet t eaat end center, a
atone eel lu srxnud, villi mound of
t (Til W (IK
store a!. 11 ta:de, nistk.il M U and d (',
44 leet to Cor. No. a. a porphvrv stone set
ti t ion- - J. with mound if stone Kuik'ule,
u.atked t
li2ti."thenee s. RS dec. 07 min w.
KEX) feet lt Cor No. 4, a i.ui
lUSSOLCTION or PAKTSKHfill IF,
t i . en in. -- e.i. h piui.NOTICK I H I1KREHV t.lVKN Itial luc Una
of K. K ra'hi.un A K. lirat.nj ft" I 'Ilia liny
,11 .,.:v t I v miinial ron-.-ii- '. t a.! part- a
I:
.viti enr aa'ii firm will ir.e
van e '!'. lieetti w tin -- a :he fi.iu'aOoie' let in-.- a.ol t h ari h u i ai i a.i.mi u
eunaa.il arm of V'aitluuii Jk l.rai.'tjeati.
K. K. (' LHIH N,
K. i;KAMJbA,N.
( Ktrat potllii tttlon epl. li, "2.
THE PARLOR SALOON
TOM MURPHY. Trop.
Pool and Billiards
S. Iix-- l ilietnct No ,1, Cm Inllo 4::c.ld.
K'biail diHtrict No. 7. Mon!ifllu
i7:l.22,
district No. S.Han Joes- - $2li! 7i.
Si h-- l distrii t No. V, II.tiiiosm t-O-J.
oil.
Mi Ikh.1 distrli l No. In, Fairftew I4 4.- -
S. lnxd ihetriel No. 11, Clilmidi tl'7ri.-;i0- .
H Ihk1 diatrui No. 12 Fnifle- -
Kchisd iltktri t Nu, Ki, lierra lliiim a
il.SH.70.
Srh ad (liatricl N'u, 15, Armv Hoiiit
J47K04.
Hrlnsit district No. Irt, Faulkner-- 7 '2.
7.
Sebiad viietriet No. 17, Sim Abitno
'.ti4.t0,
KH.Htfllllv.
Joaepb II. It .nham,
ILI.1AM H. II.
w.jl. H. L'ea llyo.
tLEWKLLYX,
di with mound of stone aloincauli ,
itia.heurUHinl
' Uotumittea report on court mt ' of the provisions of the said statute.
Maltlrl Altr.rney Th ud Juillclal P ilrjf t.
L.Aa tiKtil-h- - Aa.v Ma.Aiv.u.
I'rai'ilcetu all tha Court" of Retord in New
Meiu-oan- Noriherii Trgaa, THEter ti ire berw uh. aubmilted andluade a patt of thii repirt. We
deaire t eipreai our tbacks to ih- -
J. C t'l.tMHova,
Tress
T.T I k.Tl nm.o (i tKI U,To at t Hai',
t'ommitlee.
To Carl M. Iteala, foreman of
McnoLAs (ttn.ita,
, lUviater.First publication. Nov. ?!. 1W.
NOTICE FOR ri lU.ICATION.Court and it lie ofluera and the
Pepart-vrn- t ef ihf Ti ternir. I II MEA i nunM.O. 1..1 fi 1. I!. tsRila altfiisture la on every hoi ol the genatnLaxative BrcmoQiiiaine t(iu
tbe nuwsiy thai rat-a-a evict tax !
11.1); thenoe . 25 de min. e. !f!W
f.st to Cr. No. 5, weatend (vniter, a p rphy"
iy stone set iu i;r.Hiud. with mound of stone
aloUtide, maikd S
IV.it I Ihenee a M dec.
M min e. 220 feet to Cor No. I. the place of
tsrtinuinir. CiHitaiuinir W.ltW actvax The
ni.cof location u( thia claim ia recorded
in the office of the Probate Clerk and
Hectriler of the id ( oun'y of Sier-
ra, at t.ai-- 4l ud 42 in Hak li ol M,u-iii- i;
a
or adioinim? r!im re:
The 'Kintiire Loie, John H. Frieke. rlim-ant- ,
on the north; the "Mary ("' laio. of
this
..'rouii, John It. Lriditrh, e laiuo.nl. ou
'he eaat; and on the west t tie " 1 I Laxle,
lloppr, t ortap t. Hall, et sl .elniiuanU.
THE MAHY C. LODh,.
Hefrinntnt; t Cor. Nu. I, poiputry tone,
witu inoimd of abine al ni'i Je, marked
I 8
. i , . r . k. .1.. u w c i
NOTICE brrl.v t le. IhM '. fnllwre
nani-- ti a.'O rr t.a. It fi e..nr.- ef ln int-i- .i ot.
to make ni --.i n a'i l rt . f h i ilIttal aaiij pn-il- ' ,ll tie i.aile 1 li...
'llsil. I,lar l'. k s..-- t: at lilllationi s'M..on Nov ii lij r. n. WILLIAMS, rrooriotor.
fcouuty ofliciala for ooortiici
Iteipecifully aohtnittot,
OahI. M lUcita,
Fotemaa (1 rand Jury,
To Carl M. Heale, foreman of
ti e wraud jury, we ToorootuiniUef
l pointed to eiamiue the ttccouote
ef the eountf olerk, are pleaaed to
report tbat we find tbe accouute
nd ofjca in ahape and con-
dition and eubmit I you the fol
f ti ;jf laternitil ae ibowo Otto-- i
tbe grand jury, November, '.H2,
report tbat a have exatnitud tbs
couuty buildtuga and find them in
its good condition as tbe buildings
will permit, except tbe court bouse,
which we would recommend tbe
county commieeionen to
si eoou as .Kseible. '
Wit 1. S.Cocpir,
H HhV lit ii.lv,
Qt'EKINO Chatfs.
Committee.
Six Million Boxes a Year.
In 1S95, none; in 1000, 6,000,000
boxes; that's Cascarets Candy Ca-
thartic's junip into popularity. The
people have tad their verdict. Best
medicine for the bowels in the world.
W MMI I.IHI 11 1. R. N.V S97 fur ttlrSKi N l ana NS- e'.t sec. 24 lp, 17 R j
Hi nin the feil.iw-- i f wftneaa toprnyh'a eent'asotia rvai..et.M. uk)i. and cu tivat'oe
of aaid land, vti
I'rlHinn Arrey. Klapeitln Joaa Nt.
varea aaai raaclaco Narnr. a. ai, af Ait-- t. s yHuUs A f t.E.
hi-1i-
firat PrlicA4ee, Oet.10, l0J.
Choice Steals, Choice Roasts.
Best Beef. Beat Prices.
Game in season
nillsboro, . New Mexico,Tji. li S
K. 7 w. beam a. 53 d.H! nun. w Ail uruggists, ICC.
are like myself, still poor, but we 7 mmsierra County AdvocateW O. Thompson, Editor and Proprietor 1 fl TAl V W, Mi Slkv11all hope to find an "Independence." I,
Kegards to all the boys that are
FRIDAY, DKCEMBEtt 5, 1902. "Old Tjmkh."
C. F. E& . PPcr riveted overalls
To improve the appetite andLOCAL NEWS.
A brink snow-stor- prevailed
here Saturday night.
strengthen the digestion, try a few
doses of Chamberlaiu'a Stomach
and Liver Tablets. Mr .1 IT
CUrk of the Court Mitchell left
SOCORKO, NHW MEXICO-FA- LL
SESSION DKGINS SEITEMBEU 8, 1902.
Regu'ar degree courses of study:
I. Chemistry and Metallurgy. , M'mlng Engineering.
Ill, Civil E
Special courses offered iu Assaying, Chemestry and Surveying.A preparatory Course is maintiiineri f,r ti.a ...i... i
SeiU.of Detroit, Mich , says, "They
restored mv aiuietite when m tut ir.for Lid home at Las Graces Toes- -
ed, relieved me of a bloated feelingday.
auu caused a pleasant and satisfao.W.J. Res has been oonfined tory movement of the bowel."cure a Cold quicker than anv knownto his home the most of the week. remedy. Easy to carry, pleasant
Thursday. Molina was called to
answer the charge of murder in
he first degree. After two days'
diligent work it was found uext to
There are people in this communi-
ty who need just such a medicineFor sale by all drutfinsts. Kto lake, uuaranteed. Price Hoc
box warranted.
- - t ivtm mijo tinvnot had tne ueortssary advautugea before coming to the School of Minea.
TurnoN-$5.- 00 for the preparatory course; 10.00 for techuical course.
There is a Great Demand at Good Salaries for Younp- - MCtt
CHLORIDE.
an impossibility to secure a jury, It is rumored that Fred Hush.and a change of venure was taken editor of the Silver I) iiv Enter
Bad oold.
Mrs. Fred Mister left last Hun-da- y
to visit frieuds in Arizona and
California.
Mrs. John Kassar returned Tues-da- y
from New York City. Mr.
Kasser met her at liinoon.
An te rouelcale was giv
prise, is to be married.to Luna county. Molina, so pub-lic opinion prevails, while insane,
With a lechnical Knowledge of Mining.
For Particul are address:
CHARLES A. KKYESHi. I)., Director.
Ed. Davison is doing assessment
work on the Jauuary.
Messrs Hartshorn, Cook and
Taylor have finished assessment
work on the Apache mine, owned
by F. H. Winston.
A glass or two of water takenshot and killed Jose Trujilloat
eighteen months half au hour before breakfast will
usually keep the bowels regnlar.ago. Molina was brought here for Hearn fe Adams have finished Harsh cathartics ah mild lie. nviii Jurtworn on the Wall Street. SIERRA COUNTY BANKtrial, but was pronounced insane,so was sent to the asylum at Las
Vegas where he "remained over a
B. 8. Phillips was iu Denver,
Vhen a purgative is needed, take
Chamberlain's Stomach aud Liver
Tablets. They are mild and gentle
en at the home of Mr. and Mrs.
Thos. Murphy Friday evening.
Judge Parker, H. 13. Holt, In
terpreter Van Patten, Ed Oabill
and Robert Resy left by special
coach Saturday afternoon.
M. M. Morgana, of Lake Valley,
year, and was sent back a few
LOlo. for 1 hauksgiviug.
Master J. C. Calhoun is to Chlo.
ride visiting his grandmother, Mrs
"ueir action. For sale by all
druggists.weeks ago aa cured. V. U. James, tie is about twoEd. Cahill and Robert Reav. who HJiisroRO, ms mexico,
A General Banking Business Transactedspent a wetk with Hillsboro andTom Ross, of Heruiosa. and F. A
The gold production of the Unit-
ed States for I'.hJl reached f78.f(rt,- -
lOQ AustriM followHii wild 7(5 .Kingston friends, left last SaturCalhoun, of Cuohillo, were all here
months old, aud has taken posses-
sion of the home ranch. lie is an
all right descendant of the famous
old orator and statesman, J. C. Cab
houn.
Mr. Julius Wild, of Hiin Frun.
day. Mr. Cahill and Mr. Reay are
- - vavu VfV380,ail0.on business last Saturday. two young men of whom this sec J-- H Z0LMRS, President.The Perkins house on Elenora A TIMELY SUGG EH HON.tion of the country is rightly verystreet was sold last Monday under ouoo, Cal., is doing developmeutproud, both having been reared This is the season of the yearworit on tne &ll)eni9 mine on Chlo-
ride cretik. The Elberus rirom isesfrom childhood under the shadow
mortgage sale. The property was
knocked down to Jack Burke for W. If. HVCIiFR, Caxhter.when the prudent ami careful houser,f the Black Range The former to be an excellent proposition. wife replenishes her suoolv ofhas a very important position with Mr. and Mrs. W. H.$555.00.All itching diseases areemharass- Lhamberlsiu's Couvh RemedvMr. and Mm. FrnnU Ami reus, nil u ithe M. C.& P. Uv., with head G. 10NGIt is certain to be needed beforeJng as well as annoying. Hunt's quarters in the City of Mexico; of Ron ndyvi lie, spent Thanksgiv-
ing in Chloride. Mr. and Mrs. the winter is over, Bnd results arewhile the latter, who is a Philip Andrews saudwltcbed in soma verv much more prompt and satisfactorypine veteran, is general manager -- Dealer intine gruphonhone music at the
of a largo mercantile establishment lance.
at Naoo, Ariz To say thwy wore The Thanksgiving dance at Chlo
ide was a success ineverv reanent
Care will instantly relieve arid per-
manently cure all forms of such
diseases. Guaranteed Price 50c.
R. L. MoKinnov left on Tnendav
fr Tnfnn, Arizona, to join Mrs.
McKinney who la there for medi-
cal treatmnt. TT expects to re-
turn in a week or ten dajs.
The Todies' Oiiiidwill hold their
Christmes Hale Wednesday after-
noon and ovMiiius, DeCemb.-- r 10th.
entertained and entertained to per-
fection, would bo pnttingit lightly. The hall, though birpe. was some
wuen it is kept at hand snd givuas soon as the oold is contracted
and before it has become settled m
the system. In almost every in-
stance a severe cold may be ward-e- d
off by Inking this remedy freely
as soon as the first indication of
lb cold appears. There is no .Inn-ge- r
in giving it to children for it
contiiiiis no harmful substance. Itis pleasant to tske - both u.inliy .,,.1
what crowded. Evervthlncr missedThe boys make it a point to oonie off very orderly. Manic wm uond
Dry Goods, Groceries, Provisions, Hay.
Grain and Country Produce.
MINERS' SUPPLIES.
to their old stamping grounds once ami the supper excellent.
Mr. J. L. Terrv. of the New Ema year, and their coming is always
looked forward to with delight by mine, imui uii oriile n vimt lUk
week.at the Post Office Drug Slore. tbeir many friends. chil lren like it. Buy it and vnThere will be fancy artiolt-ssuitabl-o James Smith, one of Chloride will get tuo bust. It uhvuys cures.For sttle by all druggists.old-timer- is paying us a visit. New Mexico.I nil iboi o,
It is reported thulthe Hwiff Psck
ing company will build 17 dirge
At best life is but short. Do not
make it shorter yet by rank neglect
of that cough of yours, when onebottle of Simmons' Cough Syrup
would cure you. Guaranteed,
t rice 25 nod 50 cents.
KINGSTON.
plants in lexasand El PadoeXDects
to get one of them.
Don't biccomk imhcoukaued. But
nso Simmons' Livet Purifier (tin
box). Many imitations of the
original, so be ctreful aud see that
it's "Pi KiFiBit" Hud m'innfactiir"d
ly the A. (J.nLVIMONS JR. MED-
ICINE CO.
BETTER THAN A PLASTER.
for tbristuiaa Kifts, and a few good
things to eat. All are invited.
For Cstarrh and Golds fn the
head, Hunt's Lightning Oil inhaled
la a sure cure. A few drops tnkfn
-- tJsUyrHievesjind cnreR Cramp
Colic, Cholem Morbus and such
trouhles. Guaranteed. Price 25
and 50 en is.
f'hsrley Ross, brother of Tom
snd Jim R hb, arrived here Mon
day from the Mogollon country.
It had been reported here that
Charley had been killed, bnt hs
Arrival here proved the reoort to
A piece nf flannel dampened with
Geo. T. Miller,
DRUGS i STATIONERY
Miss M. A. Kandol is now domi
Chamberlain's Pain Blm and boundciled with the Misses Robinson, at
on the aiT.-ote- parts, is better thanthe Victoria hotel
The Thanksgiving dance, under
a plaster for lame back and for
pains in the side or chest. pHinBalm has
Communicated.
Dknvfr, Coi.o.,
Nov 25, 1ii2.
Editor Advocatk: Dear Hir:
Undoubtedly the readers of The
the able management of Messrs
I Ml lRrown, Reay and Wilson, was a de tor tne relief of deep seated, runs
.III.. A . .i .Ln.. -- . . - . - . . .cided success and enjoyed by all. io pains. I'orbe erroneous. He left Tuesday for sale by all drupgista.AUVOCATK will pleased to learn the
Paints, Oils ; r.d Window Glass.
Orrders by Mail Given Kspecial Attention
Prescriptions Comriouihleil Day and Nilit
HILLSBORO, liew Mexico
whereabouts and doings of several Socorro county will havenortonrl
this term, except for United Statesold Kingstonites, so 1 will write a
Lee Sliukard is in from Palomas
to spend the winter.
Mrs. W. S. Hopewell and two
sons came up from Hillsboro on
Thanksgiving to take dinner with
line to inform them about those in nusiness. JNo funds.
HOW TO PREVENT CROUPColorado. Mr. J. 1). Whitham. the
her mother and brother. Mrs.
A. E. West aeoom named her to
newspaper man and builder or the
toll road between Hillsboro and
Kingston, is located in Denver, and
Ms home in lexsg,
Mrs. N. Grayson and daughter
Ethel, and Mrs. W . C. Kendall
went to the railroad last Tuesday.
Mrs. Grayson and daughter go to
Huawnee, Oklahoma Ty. to visit
Mr. and Mrs. John Hopper. Miss
Grayson will remain for an mdefi
nite period for the benefit of her
htialth. Mrs. Kendall is visiting
her sister at Dallas, Texas.
A wreck occurred on the Lake
Hillsboro to remain a few days.
It will be good news to the moth-erso- f
small children to learn that
croup can be prevented. The first
sign of croup is hoarseness. A
day or two before the rt.U ri.o
is secretary of the (Bobe& ColoraMrs. M. E. Rouse and sou Robert do GoldA Copper Mining Co., hav- -have goue on a triptovarious parts
mgan office in the Equitable buildof the country. They expect to be
rr sv mm Ml I IB bl r"m I nil I n I i . I mtr Wgone two mouths. Mr. and Mrs. 4t If I ft W JJ WiS. f' A M t
obild beoomes hosrse. 'This is
soon followed by a peculiar rough
cough. Give Chambtirlain's Cough
Remedy freely as soou as the child
becomes hoarse, or even after the
Ren Kiusty weut with tnem as far
ing- - Date Whitham is foreman of
the Globe & Colorado mines at
Globe, Arizona. Mrs. Mamie E.
Marble, with her daughter Grace.
as Lake Valley. Mrs Rouse is inValley
branch lust Saturday. 11 ow
it happened, or what was the causn,
we have been unable to learn: but very poor heslib aud it is hoped lives in Denver, where R.y is aD rough cough appesrs, and it willshe will be benefitted by the trip (llui.d ..II u ... mull,pi " "vmi'iuiijs or cioiijj. inelevator boy in the Tabor Operapome unkind pe-so- n apread the re
port that tbre was a race on be airs. sa narnaoy came in on a this way all danger and anxiety
may be avoided. This is the rm.House; Walter is iu C'ipple Creek.tween the tram and a prospector Mr. Frank J. Buck, a Kingston
boy, jg a mining engineer with an
visit to her mother, Mrs. D. A.
White. Mrs Barnaby Ins been
traveling in Idaho, Florida,
states. Her health
is much better here and she will
office in the Mining Exchange bldg
Tiding a fst burro from Rinoou to
Lake Valley, Dd that in trying to
overhaul the burro, the train jump,
ed the track.
edy used by many thousands of
mothers and has never been known
to fail. It is, iu fact, the only rbm-ed- y
that can be depended upon and
that is pleasant and safe to take.
For sale by all druggists.
ll i I irFrank, when a boy, carried tools
on the Iron king raiueat a salary
remain for au indefinite time be of forty dollars a month; be now
draws a SHlarv fir IIVA t hnnan nitfore returning to her home at Pis-be-
Ariz.
L. A. Herring has a lease on the
dollars a year. Deis building two
large copper mills in Arizona, arid
has a lovely home in Denver. Mrs. EUB9 MILLER & GO- -Caledonia mine and will commencework at once. F. J. Buck, nee Mis Estella Clav.
Last Sunday afternoon a Mexi-
can came to town and reported that
he saw a dead man lying near the
road on the Rio Animas, a short
distance below Opgenorth's ranch.
He notified the authorities, hut bis
story ws so unoertain that no one
went out to investigate. Joetice
of the Pence Warren, of precinctNo. 16 (Faulkner) was notified
and an iuqumU wss held. Th ...
CANHIKS,
,..,
.im,n inn in n tmm ?"ji,i,ii "' 'SSi'X ?Sis in Denver, but spends the winMiss Ells Robinson is canvassing
for a book. Those interested in ter in California; her sister, Miss Mw An Yar klilm,,lfnkh.'(l...M..... lull. .... ii li. i.i m... ........ rri..ul i ni.iiiir.au .iiiih., in, mieiorrm. Add ilnm c o .( bn.muur N. V.religion
will do well to subscribe.
Rufus Brown has accepted the
position of mail carrier on the Lake
Zi'a, is visiting her at present.
Mrs. L. Clay is now living with ber
moiher and brother in lows. Ii:.
Iv R l. whom fvari liuln Itntn, NOTICK VOi I'UHLKUTION. Ammunition for Rilk:s and Shot Gun''rsifortunate man's name was Perfeto
Ijiii.1 Olliie at lai C'ruunn, N. M., )
NnvcriilM-- lmli. (
Nlltil'S IS IiITm'iV tfivnil (hut. III.. r,.ll,,ui
iiiK Muuieil settler h.iH filcij nolii eof his
Valley, Hillsboro & ivmgsiou
stage route.
John Baldheimer, wha has been
suffering from a severe attack of
paralysis for some time, is now in
New York City with his sister, Mrs.
Hein, who came for him and took
him home with her. His condition
is at present in Cripple Creek at
the same old business mining,
and doing well. Mr. White, the
former foreman on the Comstock
mine, lives in Colorado Hprings.
Geo. R. Bask, one of I he first men
in Kingston, is still in Bland, New
Mexico. He was nun of the dis-
coverers of that camp, and has
made asmall fortune from bis mines.
Tom Catne, a brother of John, is
nowlivinvat Idaho Springs, Colo.
Kobio, and i stid ro be 101 yearsold. He piobabiy got caught inthe cold storm that prevailed on
Saturday and perished from expo
sure-t- he jury returning a verdict
to that effect
The busings of the district court
was completed last Saturday. The
petit jury was discharged on Fri-da- y
and the grand jury closed work
Saturday afWnoon. The grandjury returned two no bills an-- ,
found two indictroerjts. The case
of Joae Molina M cned np 0D
is much improved.
inuiniion lo maim rinul prour in Miiniort
of Ins cUim, and tliat mid priKif will I
mads twforn Thus. C Hull, Pr'itia'e
( I.tIc.bI HiIIhWo, N. IVf., on Jm. 24ih.
lSSKt viz
KLTBENS.r.V KNCtrMIM. K. No.
f..r the HK'i NWU :t() Tp 17
H. It. 4 W. N. M. . Mer.
Ho names the following witness- t)
prov liisi'oriliiiuoiiH r' sMence njion srul
cultivHlinii of sttiil Und, viz:
lU nito Ma, tiiiM, of U.,rfi Id, N. M.
Jos Mitine, of fiarOelil. N. M.
I I Ji AI.m . (iMrfielil, N, M.Bive.riu Encinisn, (iardold, N. M.
Nil IIOl.AK (iitl.l.tCS.
l'innel and Screen Dv)ors.Miss Blanche Wilson, Miss
Wolgewutb and Miss Annie
Shultz are the soliciting committee
for tbe Christmas tree.
Miners' Supplies, Etc,.
--TLAKE VALLEY and HILL8DOROSo old Kingston liovs are nnttriutj - -
dy, always reliable, are ovpi" the country, somearedead,Ever KemterICheatham's Laxative Tablete. They some are rich, but tbe most of them tFirt puUiotiori N. 21, 19ui'.
aWHAT DO YOU KNOW? atury Merra county .a entering an eraof advance and prosperity commensur-ate with Ita Immense and varied min-
eral rwourcea.
ft SidatigegftWW.SssSb.
urutuw, and atxmt t'fti.'tn mllea from
HUMmr-i)- . Carload uliipinent of
twenty per cent, coiijier ore, ;arryluK
alao Bold ami silver, are becoming I
quite iiuincroua and Increajdiih'. 'i'li
ore la found Iu flsKiire and con BY GEORGE fDtyAbout SIERRA COUNTY, NEW MEXICO, nnd I (.5
Mines of GOLD and SILVER, COPPER, LEAD,
IRON and COAL.-C- A1 I LI:, SHEEP and
AGRICULTURAL INTERESTS.
in i.iii.i ';'.,:,.,. !ii.ittd win, Bb...-."- :1
Eil ijUAatbur(lu.-l.'- "
The Most Sensational
Book of the Day. I
. t the famoui ei tittte of Urn ITht ITU9 f" , U'lnnald Hantl H.I.I . "ITlie Advocate la couatantly recHvin At ,k valley from only three il.ilma
frum all purta of the country, letleia th,.re wn ,,.j u tJW F,a. of n few
puking the v and follnMliijt ynea- - I it.utl, UI1(j wt(, TPry great profit-o- ver
Tuvu FOK TUB VUUt TIMK,
,'"mm:i:Vll ttri ll 'lj.i'ii c 11 a T -Onum. an
recount 01 Ui, 0o - "
..,. of h trr of the liloTxtn..,.:mm i"fi m rjTr WV was
w
...thor teli latiiu , - --- - ""w w
.
tiAiTmtlTe of facti. F.11 Ulnp th .An jnwTww'B Qnt.,r ,1- .- . ilfnri,. th -'.ijn!.;:: "
fli.tMUVKX). At lieruioHii and at Chlo-
ride there alho mnie very profit
able allvcr milling. No gnut forluiiei
have been rint.lo yet )u tho pold dl
1 tlrts, but from the l'laccr and the
'JVIjipe, Kleliiiioiid and Hiitike mine
very rcKpectublu auina liuve been inuile
by leNHcea,
1 the ilecrease III Hllvcr output du
N5
tact vidua and there a large Held ntlll
only partially prospected. Some very
li'rpe velna of lead-allvc- r ore forty to
fifty feet wide and 8.veruj?lnn over
five per cent, lead ore are being
A Kiiima City company
1 now ut work and building a mill for
oli of llieao group. It-tt- ore la aloo
found In richer condition, aolld galena
Ixiuhleix of great alien ar qulto coin-loo- u
und Indicate the uuHalhillty of
rent ieiHlla Iu the contact vein. Not
far from theae ore doKnit there are
large and exti-nalv- e Veiua of cool of
line (jtiiill'y. Theae inlnea and depoa-ll- a
have Ixeii known to exiat for aoino
year, but It la only lately that any
real ut'etitlotl ilH la-e- paid them. It
look now 11 n If the Cabnllo will be-
come tho foi'eiooHt mining s.s'llou of
the county. The new owner of the
Ainiemlaii. gram, which Include a
ixirllon of the coal ami mineral luuiU,
are going In for a llliernl aylem of
leaxe or aule of their property, and
ti.ey will eXleiialvely advertise their
Inducement. All of thl dUirict I
Vilthln u few mll.'H of the A., T. & K.
I', uialu line railroad, with a freight
charge of about per ton to the Id
l'u.-- auuller. No better lnnii.il i.jl'
oie tluiii l'liKo can lie got ut pre
...p ucnj vflDlf HFRAI D UVI! "Uinr.nt" . . ....... rn T HkM flAvenfar Qrabao, l t K'l '"' ' the
rtader XH to roalle ,H" "c"o'n ibh
uveral vl olllte'f need a Court ol lo.
..
......ihi.ah their rcDiiuilani.il
iriirrici
el K rk. -"1f .
lh kel nccoonl I bate Bra ul tit -
....I lithilKt ur.r,,! ;''"''"'
mrti cmr-.- l f" !""' k'1"1l P"01""
-- .... ... It ... ,,. w.trk lb euuS.
: k ,.a,iu.bllbl."
aWiaa----aiiwTai- m W " ff that InulntereaUid every Ixaly ujNoaul.leetMia. vei 11 ! ; ' ,U.'U tr.'.'itwl. mid tho A morion n peonlJU.isthe muniier In wl.lcli A.linlni v San,iago. Tills book ti'llJ
jlloua. To anawer eorreapunilelila, to
glv rcllnlili', accurate: nnd ut ln-u- t Ic
Information, and to fmtiier advanew
our Knui luieieMa, la the object of thla
'pnirle:
la gold fmitii at IIIIlKl.uro In lunrti
eliia or In plnecraT lit both, but prin-
cipally In flannre vplna. He, ween two
and tlirwe hundred cliilma have been
on theeo velna which allow pny
ore at the aurfnct and tlie work done
oo thoao varlea from mete (iKKcu-diie-
liolea to tlio principal Inlnea that luivu
pnvu dcVcloiied to u depth of fan feet.
What la the mi I tiro of the ore? Cup-ji- or
Mud iron aulplildu and iniiiu
free inlllliiK (piiir!.. Willi
(lentil tli oio become him-llir- , nnd
coueenlrntliitf innterlitl. Tin1 iei ceili-
ng of copier In tlie ore kIiI'h1 to tlui
iiiclti-r- t is from onu lo twelve win --
til coiu'ciilrulca aoinetlinea an hii;li a
twenty unita. Killca In cnule ore from
forty to olKlily live. Kuielter crUil-cate- a
allow the ore lo carry from two
o fourteen otllieeH of (Sold, from three
NEW
MEXICO'S
SEMI-TROPICA- L
CL-IMAT-E
Is tl c I!:-.- t i.r
tl:: Wo.l.l for
,w J - i i J N .
I i';i ','ir':- - ; t tl C t r. ft. 1,
vo to t!i. -
ileiiianO tlit! frl ricctmi"0" ".yewitiiessua sw It. Hook ia selling!
every Hi iik Just its it .vuit-i- 1 111.11 tl r iiiiil books w ready. Send (sveJl
I lika vvlMllre. I.IIktuI oo,mlslo is. "'. , the llm0 to MAKE MONEH,
I atiLriiiis for can vasslntf oui lit. CTtUHA. .
.'.
I Price f 1.50, $1.75, $2.25. $2.75, accord """"liv13EUT3 lI W. B. CONslEY
WANTED I Solo Pfcg2
to the decline lo allvcr, or to the j
Initiation of the ore !od? Tha very
rich 010 bodle, ho far a known, hav
been pi nctieally and tht
march for more la urcatly dlHcoiiti i
tied. The dei llne In ailver r
atraliist the medium grade ainl tli
want, of prosier reduction work pre- -
vent the prottlalilo working of the iu-- f
hiuiMtlble Ixidie of low Knoli! ore, j
The cXperliiieiilH made In onfici'iitrn- -
lion barn not hecu thorough ctt' iiuh:
neither U'lllleya, vaiincr or Jla trt
by theiimelvca aiillleieiit. In a modern
mill tho oni H'h-- IhroiiKh a aeilc ot
proccNaea and each uiocimm will aava j
from forty lo nlnly per tent, of the
value In tho pulp that conn to It. ao
that (he t : n k ttnully How ofT ulth a
IrlttiUK lexn. In thl Held there I a
ftsarw
a A..
x:i - - SBaaea JTfrT CTaMa53iaaI
Our fee return 'J if. f il. ny 01 a scndii.g Ekutch and tleBcnplion 4
any invention will promptly receive our "pinion frco concerning tha patent.
ability of urine. "IIo'T to obtain a atcnt" pent upon request. Patenti;
Hecurcd through us advertised for eulo it our expeiine.
PutctiH out through us recciee special mtict, Trithont charg,ia
Tub Pa rv.s r iiuxnti), an illustrated ul widely cjcalaicdjyurual, coiisuiiei
bv Matiuftcturor!! and Investors.
Uend for eainplu copy F'?lE Ad lress, .. 'fx
VICTOR J. EVAtiS & CO., ''-:-'
(il t .1 1 At toI tW VSj )
Evans tw;a,';W - WAuiwsvotf, Dm 0.
h fc.tii Locat'on
aC .1 IU t fJPri! t AS TO P;iltM"olLI.-
M l' I 11 I, C r Notice In " Itiviritiv Ali. vUil 1 Iill ii Ik J ' lio"lx ""wtoobuunPaianta
f.rumd.l.'Ulrpp niOiU.rci. ruiii i r.ui', l is( Lethrrastrletlyciinfiilantl.il. A'tiin ..
f.31'.8.'. f Wio.Mr.atun, t.t.
A FREE FATTEKN
i..nr oni el, '1 i.m 1,1 p. rr, !,.
atniatr llnly So ,A.i ., ymr.
cut, ua the Hineller lliere in. 1 tB all
ri tw ol'iered from more ill.-tn- ui point,
and ihn great aaving Iu time i i.io.'u
hj the advantage of the uiitn r. (Hher
promlKliig Held wbli extcualve depo-I-
of lead ore auitable for coiicen. ra-
tion file tiu.iid In the Carpenter
tllct, aix mllea HoiiiliHeHt of Kindl-
on, und on the Machio, a K'W uiile
atith of Luke Valley.
I there any good land atlll open to
Hcltlemt ut? 25,01)0 aciea ol Iiiul
and fis'oih! hottom laud on the U10
(Jiiinde and ll tributary atronm. All
of the laud are MUKfcpt.tiltt of Irriga-
tion by reaHoniihie money liiveKtment
or by cnuinitiiilty dltchca and canal.
hill crop are ruined V All kiuda of
fruit, giain und vcgelables; every lliit a
(lint wiii grow In Moitliern Kansa
and (tulahoiiiH will gro here. Thu
h.Miil.ein tatitude I mitigated by toe
liltltlldo, which In l.ilU) feet 011 tlie bio
t.'raude to between K.taH) and tl.tKKi feet
liliove Men level oil the moimtuiu
Hlrciima. The aupply of water from
the river I ample and In the valley
client b can be obtained with u bale
engliii'ci lug.
What market la there for farm pro-di- n
c' There la 11 good local uiaikct
In tho mining camp for very much
more than ban yet been pro lin ed. As
regular price we can yuolo: Alflfn,
t'ti per ten; corn, Ifl to fl.M per bhi
PoiiihIh; potatoea, If 2 t.1 3 In-- r ltiC
pound; npplca, $5 per barrel.
Ate the caitle 1 11 11 11-- fully occupied?
Went of the Hlo (iruilde the rane 1
pretty well alucked, but cant of the
liver there la an extensive range, well
gniNM'd, that need only the diguing
of well 11111! iieceMsary pumping uppn-ratu- .
Water beneath the surface
there 1 pleuty, ua proved by the
I'oild Wells,
I the country suitable for rnialng
fine aliccp and goats? There are ipille
a (lumber of pcoJe already who cluJui
to be pro"t'iblv en" il i'i !hi
Hud men) I uiidou'ileiMy room tor
in
The moat notnble erent nt thla writ-
ing at IIIIInIioi'o I the opening up of
the large vein of rich gold ore on the
ll'o foot level ef Ihe Snake mine.
i tient f.oin isiMiiea: he lory, when
I'or S tie at th ?
ADVOCA ri: ; Ol I ICF.r" '.ti'fciedrfWir! A
'I Iu;
a im j maxim.
to ality oui a hllvcr. 'I lie Milk of Hie
ore and conecntratea ahlppcri, however,
will average nIniuI $" per t mi.
Una there been any ltirjte proiluelm,
Tim OpjMirtinilijr group lm produced.
iU,) toiiM of ore iiiul over hnlf a lull-i.o-
dullara, Tliu liuiiiiiiy.ii mine Ton)
tone ami fiMi.iHMl. Tin Richmond h.'xio
tona oml over $1!(Miikm, Tlicae uro the
laitfeat produeera ho fur.
Ara the iiiillliiif fuclllilia kooO? I'i H-
elically they are not - the tivlot( linn
lieen from llfty to seventy live pel
cent, at the Im'kI. A modern cuatou,
mill la liinlly needed and a fortune
awalta the j u it who will build 0110.
ISlllIlclcnt Water unit mi Ideal colleen.
,iiatltu ore, wild proper 11 ipl In ii' s
ninety to ninety live in, tent. Would by
tint mm liC.
Will t liu owner let go eaay, or do
hey wuut the earth? T1iey are reiia-inmlil- e
people, bin they are not tt'vini
way their mine, or kIvIiik IioihIm on
longtime rnlnlaiv. a. Iiurini the pnat
two yea re aoinc thirty inlnea lii.ve becti
old, uiohtly around Ainlioea ,'cak, and
tho Il in ln al price m lit wna $17,000.
That win. ii become the lirgcat pro-
ducing and the U'hI paylnit In tha tliw-trl- cf
and the owner would now 11 sit
a vrry Iiiiki hiiiii. The fc'rniily lm-11- 0
ed f.rleo of copper und lower
aiMfltlUK rale havo of lute been very
.'lleilclal to I bene milieu. With a good
.Ii.'mii mill thu proeieH would b
pipld.
U'tuit ar ora c'lliblaT J'Yom tha
liilno jo tin,- - 101 I'n mo Kim Iter from ? I
jh f7 per too; from Hi I lie lo mill iu
ceula lo $1 .VI ier ton.
What I the r.eoloKlcal formation?
An eruptive country rock, by thti
ierta claascd UN ndoHlle; the ore vein
aie foiiml ai'compio.iiii; dike of film
grn'iied I'elhlle and blrdMCye Hirphyiy
which cut through the country noil li-
eu t and Hoiitbwtwl. iJoHl u iJie vein
are fairly etiHy working', on ilrlft Con-tnict-
price have been from i'--l to fd
per foot. Juellne nhnfi on vein ai-- J
irheaply driven, but verlleal abaft In
coiiimy rck buvu xencrally liceu found
very expensive.
I there liiutli mxiw In wln'erT Not
ritoucli to nvveiir by; the climate, win-
ter nnd Hiiminer, la, from a miner'
point of view, perfect. No atiowHllde
and 110 pin umoulii for l ho li! low to
Ulead.
I there much p!ner tnliilttjr? i'lici
l an eilciiHlve placer Held which It
open to locator ami there nre alwnya
aoinr. men at work who niai.e fro,n if. 1
A (.""m, hriiiMfiil rnlnrrd plfttet ; III (Mfliiniti ilit kain.ikii. ttt'iH.fnici, (amy
; hoturli-.- m.h I,. ,,.1. , ic ,j. 1 f H.fl,iti( HkJLOl.JfI. nl.f t ijc, if. tut r l.,r I,U''"'" a..hlr,l HrtiJ ft. ti
fine upeiiluu: and a ccrtuiu proiii for
the lnveliiieiit of citpllnL
lw tho mineral Held tliorotiKhly ex
plored, r I there Ht 111 a rbiince for
IntelUKeiit proapii'tora? 'I'here ro bun
1I1 ell of mjuaru iiillea In tlie mineral
belt yet unexplored. It I Hot likely
that the llll wave of proHpceloi found
till tho Immure that nnturo hit Mc ml
In the lilll. The urent depoHlt of hll-
vcr chloride and Ktilphldm found In
the Itildal t'lminlHT at Iako Valley
und In aeveral Kington imiieH have
their colintei irnrt waiting for tin
Ineky man, but the hills, like the Snip.
turoH, tiiUHt lw IlilelllKeiiily acan lied
before they lve up their treaoiin,
1'lic proHiector can work nil the year:
If anything, perbaii bullci' In Wiiiier
time. Many of tho mluu, alo, me
open to IciihIuk nnd the chanrca of thu
dlrlklnit rich depoiiltn are worth
IittR tlmo and very Ubur-il- l
leane aro the rule.
What alHiut tlio recent dlarovcrlea re-
ported of rich gold iiiul allvwr tellurium
oivn' They in-,- , found ao far on our
claim on TruJIUo creek, alxmt all
mile noli ih of Kington. Hetwecn
f2ixaa and f.lo.iNm lm alrrady i
rcaliy.el on aalo of ore. All On l,u
been In aitutll buinhe of ore clohe to
the Kill f llee. tjlllte a litllnbur of U'llielH
and proHpeclor are roIiik Into thin
new Held. The section had bvti cu
tlrcly Ignored and la'.vond a little a
icNineut work, iinlhlnit wa dom
there. Now, with 010 allowing tit
w 01 ill tliouxaiiil of dollar per ton, h
1 kely lo be heard of around thf
world. On Terra Itlanen ereeli, tml
far from tliewe new dlHcover'e, are a
uutiiber of kooiI mluca, notably the I.ik
t'ahln, a Htcady roduccr of kooiI ort
which brliiK from 1(K) to ioOO pel
ton.
What copper and lend tnlne nod di
Mmit aip there In Hlerra counij-- Ne:i
1
'lilofiile, ill tho norlhcru pint of tin
county. re are iiilue of lilh riidt
(Mpper ore, hleh nil) ill.10 rb h in ill
ver, from five to nlxly per cent, coppei
and u to I, '.'mi ounce of allvcr per ton
The S'Uer Moiiumetit of til Koti)
Iiiih pro luecd wimelliliiK over f liai.tca)
'i bene mine aluu carry good Cold Vul
tiea. tin ludiii( ihtt I'tilumbu. ltccnt
drvclopmciita on the llooaler Hoy at
t'liloiide, linv dlacloaeit a fn con
tiiiuoii vein of Rold beaiimi ire,
"in of wlikU aaaajai fourlci 11 out "ct
fold ta r ton. i no ..i..i u iiniMni; n
10 M SiiiJSfvtiifi, Rifi;il!i, Sinij'l.', VKrmmtntr.-i- H"d Atwttlmrlylet frt r.ipci r,iiumt
Lilt-.--,kfm VJW.aarlaa'iJa
MKAT AWAY I OR YOUR
I Ihe r.ei-- t -All Si.tn i'P ' ppf'nr n tum
'tlv t' unit ,:i- tti pit. It lurir !t(jrtAsk I'll ttl.,11 , ,;,,( tllfikJ lm n, if )iy niii- Irotn
Ttir: r e cut, cr.. LOUR-.-WrM list St.. NtW YOWK JL,'
On ihe Market.
j ! is a ll.iu.e I'luiuci.. n. It la
Iti tl.. lii hi, Mid (liil-- Immiib
S llloliil umi tn i Tin u
U n u U.-.-f It Sum e n
',2 &'mdnZ7rir' TriA v.
Lt?f;a1 Blanks,
.''I HI-- : HITK" LILY
letter Heids
a ili(tih mio rl "r.n lo-- i v.nf
rnl.-l.- t ii.- hi mi ...it-it.- u ii,. tl ," :in
ii.vi'-ie.- l e i ' , mi mi
1.
...w Hi i i.t . t ..... .......... ...J i , .it
v it ti. .M.l,.wl y for Npruriiitf .al.m.
I'.li-- t ti- - t. u, f rM'ulva
IlkTKil 'M'll, ll.ijL C'.hi. , i.
A h.i.fi.niuiv ill u"' j(t''t tKif. j.uij-ijji- t
n f , f i.; i.nitllt 'iv " ijrtir; f'ir n h, L bot ly m) tiiii. ..tajr.
liruiicta OIHua bJa V 8W Wajl.iL.;un, IK U
to 5 per d.iy. An occnHlonal m;i?:et Urtudled by nil M reft n n t h, and
Manufactured liym iliu fikor.iinv Of cnnrn aoio fool Nhowliu' cf ore, M'ec.fti
v Location No' ices.
Bill Hat'..,
ib oro u tie.ite.l .y i.iu-ti.H- . lo thej
I 1. t in , ihe S.i..ko vi i . be p'o- -
liu-- 1111 I., d ue, . b nt 1?1,.'00 000. In
tun iccia ttiioxe tlie loot wall had bei'n
followed, w hcleiiH-th- l ore goes oif k)
the hanging w all, It wa 1..M. It '
prom-li- t discovery make practically n
new mine of the Snake and insures a
large production for a long time to
come. Kxperl eailmate at from IflStt,- -
tHNi to ;unt.tii on the ground already
kuowu. The ore I iibout one fourth j
II rat clas JTS to JUKI per ton, and the
remainder milling 11 11 ounce and over
per ton In gold. On the same vein, j
further uor'h In tho ltolitall ground,
the lcscs have got Into a Ixiran.a
and will illlike a fottuuo theiefiotu. J
From ihe Kl Oro, tho rhllndetpldn
Smelting & Milling Company are
very rich ore, and enough i
If laep the mill In fell awing. The
I'roscr mine. In the aaim vicinity, Is
nlso doing veil and heKiuuicg to show
a reward for the development of the
past year. In the Tlerrii lilan.a ills
tilct there I an Important dNcovery
of h ad cartiomite ore of grout promise
ioe
'lbi
ort
1 op
;.r.t
foliiu forty ouneca told imt ton.
Tlll.nel Untie I a nhlpier of
,
with n value of ailvcr Jift oniii en,
per cnty tw o per cent., so(d $
men aru luckier than oiTiers, here a
vlewhere. Moat of the irold la found
within a few feet of the aUtTnoe. The
inliier aeoop tip the pay aircnk dirt
and run It tbrou-- h dry washing
The nea real water la dUlant
'the N'n.v, nlho In tb Mime l
n iieod pro lueer of hli'h irniite Kllver
j. r. ncPKixs,
Clarfiel.', N. Mcxof the Iiol'iil'e v:ir;etyfive ml'va and iiUuit !' feet ldow tha eeinu r ore
There I a revival of Interest In Ihtfold level. 8ever.1l companlea havo
wn fornusl to work thee phiocra n.i
liiich acale, hut tha liii.neiihe coat of
ii(t In aufllcleni water ba tuadii
tint project appear of doubtful preti!.
A new coiupauy baa recently been
to exploit lht held with a ma-
chine of thu llucyrtia type- - thla la
diet let Hud aoiuc inxl prl.-- a will t
found In the niny rlaltua which have
been Idle alnce IMLI. Among the many
propertlis that will undoubtedly be
hcaiil from durlnu the year l tho It.
8. Treasury. Iu the Cuehlllo rau;:e. a
few tnlb a to the cant of Chloride,
1 4: wHtkTt?cvr.
deposittrolaihly the tery1 Lm luclhod and '" are lime .hale contact RIFLES and
Br.nti Fo Route.
The Most Direct Line toKansas City, St, I ,.jw j,;
Woa.New Vo.'k, Philadclphi.,AAaNoc ami,
Th.ough Trai,., Past TinS, Track.
K!eq;ant I'uM nan Iih-- e vTr
Daily Tourist Sleeping cVrs" to ZVXChicago. ,or:ist Sl;tt.irr (r City andnd Nlinieapolis.andonceM achw .ew 'cWe,ekI-- t0 St PaulAll trains not having dinir- - r,rc . L l n is anc! ostpnamous Santa l"e Route Harvey H P meals at thC
heerfully furnished !Ton applicatio'SeS- - 1;u11 "P n.alip"
lu tlie northern (llsirleta a tomi.wi
giMt atrike, lath In old nnd new prop-
erties, are reported. The Immensely
rich fold ore, found in the Ivanhoe
and Kmporla mine, and also In the
Ureal Kepulillc group at C3 raft on, are
enough for furthfr netireh tn
that direction A New York company
li!i liceu ori;:i!ilKed and Incorporated
for the pttreliaae and oH'ratlon ff the
llillkboro niliies. annmj which the
Ji.inrfla nup purchase I cotnpleted
and ahort-tlui- e option are held ou the
Onrlleld, McKlnlcy and ithra. The
Wick mln pomnnnv'i canltal ha
rcn n1ar;ed, a new rnanagvr ap-
pointed and active tlcTelopmeiit will
aooii he lu order. So many favorable
ll'dlcc of substantial progreas eniMiir
ave the belief that flth the new ceu
PISTOLS
Lave justly farncxl their repu-
tation for Accuracy, Durabil-
ity and Penetration.
Tim CRACK SHOT in very
pojmlar among tho boys. A
take lovu, ntruraUi .''2 cali-
ber rillo for only $1.00.
Where tbftwt riflwi are no aold bj
dialers, ire will aen.l annie eiprewjirriJ on receipt of price. Send
atjiinp (or mtaliK dnwribiiiK complete
lino and containing valtuible luform-a- t
ion to aliootcrs.
Ike J. Steteis Arms ao Tool Co.
P. 0 lu CHICOPEE FALLS. MASS.
.or lead ciixomi "IJkuly to
'
,. u m unr "imiat of trt total isippcr pyrllea. and ther arc posnlolli
utput of tha HtllKPoi-- o inltu. n'dith-- of very jreat reward for amal!
luda. tl dollara? lilo ,;n.l liivcstmeiita In Uils direction. At ller- -
and a (jiiai h r ii.'Ulon. tnoaa, be"een Ililhiltoro mid Chloride,
Ia anyone Hindu lilg money at mltv there la on' th jokH atendily pro-Ju- r
In Hlerrit county T In the K Illusion dnetlve iiilnlnu" cauipa Iu Kew iletksj;
ttlktrict tin- - Lady I'lanklm, I thick lUdt, miall a jet. but with a Ktvat future.
Hulli. 111, Hupetior, Cono.tiM'k, Cab doitla, , n Kini;atoii, the Mirfaec ha o.s n
':iiil!nroo. 'Itriitdi Ib aji. Illinoia, Teui- - well ptvaiiceted for allvcr dipws!t and
jlar, V'ylnlus. Kej ainiie, CuioIk i land, over f l,im,(ni haa Ktu accural. Pya-tiru- y
kak'le and a few other pliH itiea teiuatlo development and proper re.liic.
bad "P to 'I'-'- l made an output of tloa worka for the uilllr.utloii of lower
o4 , r eii ht mid ou i uiieea of Hiiv.-r- . aeld grait orea ihiw ihhhIwI. The lew-a- t
uo aieiaue piJ.c of iu cent per trail orva arv vKptt'Uily uotueahlt;
oouc". All ,,f H.ese loineii made lat J"u "' fc1,1 tmuiaca of audi or
.; r;t. fx. 10 tw. my per .cut. cu ,r In alt;ht Iu many of the mliic. Copper
i i. . ,0 .01., act 10:1. i.v pvl , and lead ore are found Iu jrreat o,ui.
i.u ,..! ;..o. ; i.uiKi.o hi.. I uoirn Illy in lb UubtUloa. vital tf Uia lUa
GhO E T.OF,
" F. & P. A. ;
